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LA SEÑORA 
Doña Manuela Ruraayor Maliafio 
(VIUDA D E DAMASO CAMUS) 
H A F A L L E C I D O E L D I A 3 1 D E E N E R O D E 1 9 1 8 
a la edad de T Í S sños 
D E S P U É S DE RECIBIRLOS SANTOS SACRAMENTOS 
Sus hijos Francisca, Angel, Pilar, Pablo, Ramón Domingo, Vicente, Benig-
na 'Enrique y J o s é , ausentes), hijos, políticos, nietos, biznietos y demás 
parientes, 
RUEGAN a sus am'sfades la encomienden a Dios Nu stro 
Señor en sus oraciones v asistan a la cond-icción del cadáver 
que se verificará hoy. VIERNES, a las ONCE, desde 1 casa 
raortcoria, ca'le de Concordia número 22, 3 ü, al sitio de cos-
tumbre, para ssr traslado al cementerio de Cueto; favores por 
los que le • quedarán reconocidos. 
La misn.de alma se celebrará hov, a las OCHO, en la Iglesi i parroquial 
de San Francisco. 
Santander, 1 de febrero de 19 8 
Funeraria de Ceferino Sah M a r t í n . — A l a m e d » Pr imera , n ú m . 22.—Telefono 481 
E L is i i S r o 
José Antonio Girón Ribalaygua 
ha fallecido e' día 31 de enero de 1918 
a los 1 2 años de edad 
después de recibir los auxilios espirituales y la bendición apostólica. 
R I R . 
Su diredor espiritual reverendo Padre Faustino Fernández S. J . y el di-
rector de la Congregación de San Estanislao, reverendo Padre Juvencio 
Jorge, S. J.; sus desconsoLdos padres don J o n á s Girón y doña Carmen 
Kibalaygua; sus hermanos dofla María , doña Carmen, doña Anita . don 
Je sús y doña Concepción; sus tíos doña Milagro y don Jaime Ribalay 
gua; tíos políticos, primos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amistades se sirvan encomenda e a Dios en < us 
oraciones, y asistan a la conducción del cadáver , que tendrá lugar á 
las D O C E del día de hoy, desde la cas • mortuoria Santa ClaYa, 18, 
2.%al sitio de costumbre; favor por el cual quedarán siempre agrá 
decidos. 
La misa de alma se ce lebrará Iny , a las SIETE y M E D I A , en [a iglesia 
parroquial de la Anunciación (vulgo Compañía). 
Santander, 1 de febrero de 1118. 
Funerar ia de Ceferino San M a r t í n . — A l a m e d a Primiera, 22.—Teléfono n ú m e r o 481. 
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S i n e m b a r g o e l G o b i e r n o e s p a ñ o l h a e n v i a d o u n a e n é r g i c a n o t a a 
a l e m á n . — ¿ Q u é s a l d r á d e t o d o e s t o . 
POR T E L E F O N O . 
E l diarlo oficial. 
M A D R I D , 31.—^La. ((Gaceta» publ ica mna 
rea l orden suspendiendo de empleo y Suel-
do m conservador del teatro Real, don 
Lu i s de Bourgon y R o d r í g u e z de Al to . 
Dispottiiiendo que se i n s t r u y a ed oportu-
no expediente, y encargando de l a for-
m a c i ó n del mismo a l m a r q u é s de Retor-
ül lu . 
Dice Bahamonde. 
El s eño r Bahamonde recibió como otros 
dias a los periodistas, m a n i f e s t á n d o l e s 
que c a r e c í a de noticias de i n t e r é s refereai-
t e¿ a la s i t uac ión en provincaae. 
En Barcelona—ha dicho—se hace no-
t a r fel malestar en algunas barriadas. 
Consejo en Palacio. 
A Has once de l a mafiaam comenzaron « 
llegar Jos minis t ros . 
E l Consejo <iuró haata la una y media 
de la tard©. 
Los periodistas t ra ta ron de hablar con 
dos ministros, pero és tos fie mantuvieron 
en compdeta reserva. 
E l s e ñ o r G a r c í a Prieto, tan pronto co-
m o t e r m i n ó el Consejo d é ministros, se 
d i r i g i ó al minis ter io de Estado, donde re-
cibió inmediatameate a los periodistas, 
d á n d o l e s la referencia ded Consejo cele-
brado en Palacio. 
—He dado cuenta a l Rey de los aspec-
tos que (revisté la po l í t i ca internacional . 
Hab lé despoiés de l orden Inter ior , dando 
cuenta a l Monarca de las noticias refe-
rentes a l a s i t uac ión en provincias y das 
referentes a las importantes cuestione* 
planteadas en E s p a ñ a . 
He dicho t a m b i é n que el ordem reina y 
que algunas huedgas van so luc ionándose 
satisfactoriamente. 
A ñ a d i ó el presidente que h a b í a recibido 
l a visi ta de dos s eño re s Moya y Luoa de 
T e ñ a , a quienes no pudo recibir por. ha-
llarse con el embajador de I t a l i a . Citó a 
a q u é l l o s para las ei'ete de da tarde. 
— E l embajador de I ta l ia—ha dicho—de-
seaba que le designase l a hora en que 
p o d í a hacerme la p r e s e n t a c i ó n de varios 
miemlbros. de da C á m a r a i t a l i ana que se 
encuentran en M a d r i d . 
> —¿Se t ra ta de u n a Comis ión i t a l i ana de 
asuntos económicos , cuya visi ta estaba 
ya anunciada?—dijo un periodista. 
—Lo ignoro—'contes tó el s eño r G a r c í a 
J'rieto—poies el embajador nada me ha 
•dioho del objeto de la visa ta de esos seño-
res. 
L a firma. 
Read orden fijando el capi tal que ha de 
servir de ¡base a Ja dmposicáón de das cuo-
tas .«pie corresponde regir po r contr ibu-
c ión ú n i c a sobre ut i l idades de la riqueza 
mobidiaria perteneciente a' determinadas 
Sociedades extranjeras. 
RealJ ordteoi jub i lando a don Remigiu 
Marganedo, jefe de Te légrafos . 
Suspensión de un alto empleado. 
Como y a se dice a l da r cuenta de las 
disposdcdones que publ ica la ((Gaceta», se 
ha firmado una d i spos ic ión suspendiendo 
de empleo y sWldo y ordenado haecr la 
instniuoción dlefl oportumo expediente al 
conservador de l teatro Real. 
Lo ocurr ido, para llegar a este extremo, 
se,asegura que ha sido do siguiente: 
E l conservador ded regio coliseo t en í a 
a b a n d ó n a d o s los servicios en forma ta l , 
que algunas personas se quejaron poique 
sus prendas, cuando las r e c o g í a n de guar-
d a r r o p í a , las encontraban sucias. 
E l comisario regio, conde de l Casal, en-
vió u n oficio a dicho funcionario, expre-
sándo le la queja deil púb l i co , y el conser-
v » d o r del teatro a l encontrarse, noches 
pasadas, en el coliseo con él conde, le i n -
•sul tó , llegando incluso a amenazarle, 
i E l comisario regio p r e s e n t ó oportunu-
mente la denuncia, dando cuenta del suce-
so, en el que se basa el decreto de suspen-
sión ds empleo y suteldo de dicho funcio-
nario. 
La noticia ha sido m u y comentada, p « r 
tratarse de u n seño r que es c u ñ a d o del 
s e ñ o r Gasset. 
E l director de Obra4 públicas. 
'Recibió hoy en su despacho a los perio-
, distas el director de Obras púb l i ca s , faci-
' l i tando a é s tos (Jatos sobre la saJJda de 
carbón di© puertos asturianos. 
Dijo t a m b i é n que el d í a SO llegaron con 
destino a la f á b r k a de gas de Madrid" 3-i5 
toneladas de c a r b ó n . 
Hab ló , po r ú l t imo , de la explo tac ión de 
las minas de Puertollano y c e s u s rendi-
mienioa durante los ú l t i m o s d í a s . 
E n la Dirección de üomercio . 
En ila Di recc ión de Comercio, a l recibir 
i n f o r m a c i ó n esta m a ñ a n a los periodistas, 
fueron recibidos por el d i r o ^ o r , quien les 
hizo p ú b l i c a u n a nota oficiosa que dice: 
((En una importante revista l i n a n c k i a 
se comentan das cifras publicadas fijando 
el precio de los fietes para Ja i m p o r t a c i ó n 
de t r igo y c a r b ó n a E s p a ñ a y la exporta-
ción uie frutas. 
Dichos comentarios, en ausencia dé] mi-
nistro, me creo en el deher de rectificar-
Jos, " > 
No cree dicha revista sea verdad que se 
haya fijado iel flete en 109,50 ¿ o s e t a s l a to-
nelada y a f i r m a que íllos navieros se h a n 
njegado a aceptar-ese precio, n i el doblie del 
m i s m o . ' 
Pueg bien, e l servicio se e s t á verifican-
do e n esta fo rma y los 'navieros firman 
las p ó l i z a s sin protesta alguna,, a 109,50 
pese t a s . » 
A g r e g ó que h a b í a llegado a l puerto de 
Cádiz el ((Infanta I sabe l» . 
Dijo, por ú l t i m o , r e f i r i éndo le a l a Im-
p o r t a c i ó n de t r igo.de A m é r i c a , q u e e s t á n 
p r ó x i m o s a llegar a E s p a ñ a los vapores 
((Urko-Mendi» y «Ca ta luña» , cargados y 
catorce barcos con 50.000 toneladas de t r i -
go y q u e l l e g a r á n t a m b i é n otros con el 
mismo cargamento. 
Las declaraciones juradas. 
E n la C o m i s a r í a D é g i a de Abastecimien-
tos d i a n didho, a propós i to de las deakira-
i-.iones juradas, que por vez pr imera se 
h a r á n lahóia í n E s p a ñ a , que 'vienen a 
consti tuir un censo de las subsistenicdas, 
encaminado a hacer una pol í t ica seria en 
esto namo. 
Han hecho constar qule ese censo afecta 
a lias subsistencias alimenticias, miater iá 
industriales y piensos para ganado. 
E l pftazo para hacer las declaraciones 
ha terminado e n Madr id y provhieaas, 
coincidiendo con l a íecdia de publ icación 
del real decreto en los respectivos wBole-
ü n e s Ofi 'Cdades». 
H a b r á q u é t rabajar en E s p a ñ a , 'en un 
plaao de quince d ías , para diacer los cáFcu-
jos njecesarios y neaüzar una poililica se-
r ia de subsistencias. 
Los gobernadores ^civiles han prestado 
su ayuda eficaz, coadyuvando a los de-
seos de l a C o m i s a r í a de Abastecimientos. 
Se desea t a m b i é n , .por medio de esas de-
claraciones, c-onooer l á s exllsteinctias que 
liíay en E s p a ñ a en calidad y cantidad. 
E l capitán del «J. Mumbrú». 
Esta tarde h a llegado a M a d r i d di,ca-
p i t á n del icJ, M u m b r ú » , que trae un dia-
rio en el que detal la el torpedeamiento y 
su llegada a Las í ' a l m a s . 
E l relato coincide con, el publicado pol-
la prensa ó p o r t u n a m e n t e . 
Una nota sobre el torpedeamiento del 
«Giralda». 
Esta t á r d e estuvieron en el ministerio 
de M a r i n a , cél iebrando una g r an confe-
renicia con e l minis t ro , dos armadiores del 
nGira lda» . 
A la sal ida h a n facilitado una nota Ofl-
cioaa, en la que diden que Q! min is t ro de 
Mar ina les h a manifestado que el Gobier-
no, iconocilendio, |los informes (facilitados 
por los oficiales y el c a p i t á n del "Gi i ' . i i -
da», encuentra que existen motivos pode-
rosos para dUrigir una r ec l amac ión d i -
pLomática m á s enéiigica a l Gobierno ále-
nilán, exiiigilmdo una sa t i s facc ión de ma-
y o r eficacia que tías dadas en casos ante-
riores. 
No existe d u d a — c o n t i n ú a di-diendo da 
nota—que leí vapor ((Giralda» se dedica-
ba, a un-comercio de cabotaje, arapa.rán-
dose eñ u n dereeiho que conoedie.' la ley es-
p a ñ o l a all t ráf ico inter ior m a r í t i m o . 
No es admiisibl'e l a teonía de que los be-
ligerantes produzcan derecdios ooercdtiivos, 
y lell iGobiemio es tá d i spués to a amparar 
Líos derechos de los ciudadanos a u n legal 
t ráf ico m a r í t i m o , considerado, oomo nece-
sario al desarrollo de la ene rg ía nacionaili. 
Un verdadero lio. 
E l per iódico «La Acoión» publica un 
suelto conteniendo el dietario del s eño r 
Víu, en el que se ocupa del caso del ((Gi-
ra lda» . 
E n ét dietario aparece una- nota escri-
ta ell d í a 9, en la que dice que hemos sido 
objeto de una nueva humi l lacdón por ftar-
te de Francia. 
E l c a p i t á n del «Gira lda» sa l ió para Cet-
te, aon propós i to de i r a Marsella. 
Nuiestrós ((amigos», los franceses, detu-
vieren a l oajpitán, en su barco, po r e l tieun-
I>o que durara l a n a v e g a c i ó n de Cette a 
Marsella. 
Era de suponer que, una veiz realizada 
ia descanga, se d a r í a orden de regresar a 
E s p a ñ a y se pusiera en l iber tad a l capi-
t á n . 
• C o n t i n ú a diciendo que don Emilo Díaz, 
c a p i t á n del «Gira lda» , p o d r á , a su regrc'so 
a E s p a ñ a , poner e n cüaro algunos detalles 
relacionados con el dietario. 
E l «Gi ra lda» sal ió de Huelva fletado pa-
r a Baiwedona, desde donde se d i r ig ió a 
Cette y Marsella. 
AU l legar a La a l t u r a del Cobo Sacratif, 
un submarino a l e m á n saldó al paso del 
((Giralda», y d e s p u é s de examinar su do-
c u m e n t a c i ó n le dejó en l iber tad. 
lEl c a p i t á n del . buque español di jo que 
si hubiesen mi rado el; cargamento que 
llevaba no hubieran salido bien del i n -
cadehte. 
Este suceso se comen tó mucho en Bar-
celona, llegando la noticia a P a r í s , y al 
llegar el ((Giralda» a Cette se recibió la 
orden de la de tención del c a p i t á n . 
Te rmina « L a Acción» diciendo que el 
c a p i t á n ddll «Gira lda» d i r á la verdad so-
bre el caso. 
Conferencia comentada. 
E s t á siendo m u y comentada una confe-
(.nencia qule e l jefe del Gobiierno h a tenido 
con los presidentes de las C á m a r a s , seño-
res Groizard y Villanueva," aprovechando ' 
red entierro ddll s e ñ o r Vioante Navarro Re-
verter. 
E l m a r q u é s de Alhucemas en te ró a los 
presidentes de las C á m a r a s de Jos t é rmi -
nos e n que es t á redactada la r ec l amac ión 
enviada a Alemania por el tonpedeainien-
tó del 'vapor «Gira lda». 
Del mentidero político. 
El tema objeto de todas las. conversacio-
nes durante toda da tarde en el Congreso 
h a sido la nota enviada al Gobierno ale-
m á n por el torpedeamiento del «Gira lda». 
Se dice que e s t á ooncebidá len t é r m i n o s 
mucho m á s ené rg i cos que ila que se env ió 
BAHAMONDE. No e£car.aaHce, amigo, ¿qué es lo que (Desea? 
Una* actas a la medida. 
El que toma las medidas es el otro dependiente. Entiéndase con él. 
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a váh del torpedieamieuto del «S. Fu l -
gencio». 
E n favor de icÁ zapateros. 
U ñ a CamisLón d e üa C á m a r a de üomer -
c i o de Tarragona ha visitado a l s eño r 
v .au.-r i P r i é i o , para pedirle que adopte 
moa idas encaminadas a que no queden 
¿in trabajo 30.000 zapateros, 
ci aumento de capital del Banco de Es-
paña. 
M a ñ a n a se r e u n i r á leí pleno del) Consejo 
d e Estado para estudiar el aumento de 
papital del Banco de E s p a ñ a . 
E n esta cues i ión hay dos votos part icu-
lares: uno del Señor Santa M a r í a de Pa-
redes, cont iar io a l auunento, y otro dell 
doctón Cunezo, favorable a l mismo. 
Unos vienen y otre-a van, 
l i a llegado, de ricigreso de su viaje elec-
loral do Anda luc í a , don Melquiacies A K a -
i'az. 
Conferenció con Pablo Iglesias. 
Ha salJido para Anda luc í a , en 'viaje de 
liropaganda electoral, éi s eño r Giner de 
.os Ríos . 
Contra el ministre de la Gobernación. 
Hoy ha sido pubidoada una hoja del ge>-
ÚOT R o d r í g u e z de Cía Borbolla, en l a que 
•sle pro t ' í s ta del minis t ro de la Goberna-
( ión por la resolución que ha dado a al-
gunofe expedientes.electorales. \ " 
Jimeno y los romanenistas. 
Los romanonistas es tán disgustados, a 
.•onsecuencia de la actitud de su correili-
Xinnario, el min is t ro de Mar ina . 
Pareae que éste no es t á di&puesto a se-
. undar al conde dé R o m a n ó n o s en él asun-
to del! «'Giralda». * 
Carta comentada. 
C o n t i n ú a n siendo objeto de muchos co-
imantarios aigunos de los conceptos de la 
•aula del coronel M á r q u e z . 
Uno que se retira. 
El señor Menéñdez iPa l la rés , que figura-
ba . ' C o m o candidato republicano por Ma-
d r id , ha enviado una carta, que m a ñ a n a 
. u b i c a r á « E l Liberaü», diciendo-que se 
iv t i ra a ia vida privada. 
Es t á siendo muy comentada- esta act i -
¡ud del señon Menéndez Pallares, pues 
•untaba con m u y vivas s i m p a t í a s entre 
dos ledémentos de orden del partido repu-
iilh-ano. 
Sesión extraordinaria. 
E l Ayuntiamiiento m a d r i l e ñ o ha celebra-
do una sesión extraordinaria, que ha du-
rado la m a ñ a n a , lia t a í d e y l a noche d é 
h o y . 
iFué aprobada una puoposicdón del con-
cejal mauris ta , s e ñ o r Ossoiio y Gallar-
do, referente a la cues t ión del pan. 
L a proposición fué defendida briosa-
mente por su autor. 
No t e n d r á efecto hasta que la Junta de 
Subsistencias estab&ezca la tasa del t r igo. 
Gravísimo. 
Se encuentra g r a v í s i m a m e n t e enfermo 
el senador vitaliiio, conde de Vilohes, vicé-
presidente del Senado. 
Loa idóneos se retiran. 
Es ya u n hecho que el partido datista 
ha acordado no presentar candidatos por 
Madr id . 
Otro tanto h a r á ell Gobierno. 
«En el transcurso del «ra id» aé reo dadla 
noche ú l t ima , sobre Londres, CATORCE 
PERSONAS, la mayor -par te n iños , mu? 
r ieron aplastadas por da muíltituid que 
p r e t e n d í a entrar en un refugio cuya .puer-
ta estaba c e r r a d a . » 
iSencillamente espantoso. 
Los grandes, huyendo despavoridos de 
las 'bombas, asesinaron a patada^ a los 
| )equeños . , 
¿Qué p e n « a r í a n esos n i ñ o s muertosi, de 
la h i d a l g u í a inglesa? 
En lugar de salvarloe, de sacrificarse 
por ellos, el miedo dos inmoló bajo mi l la -
res de pies que h u í a n . 
¿ R e c u e r d a n ustedes aquello del «Tita-
nio) , que Oíos hombres ^e inmola ron por 
las mujeres y Jos n i ñ o s , y los m ú s i c o s , 
interpretando el «God save the k ing» , se 
hundieron con el enorme"buque? 
Pues todo aquello debió de s é r m ú s i c a . 
C. 
P L A U S I B L E I N I C I A T I V A 
£1 discurso áel señor Maura 
i ; — 
El pa t r ió t ico , no tab i l í s imo discurso, ex-
p res ión maraividlosa de IH, voluntad na-
cional e s p a ñ o l a , pronuhoiadio en "a plaza 
' de toros de M a d r i d por ed g r a n estadista 
excélent ís imo seño r don Antonio M a u r a 
s e r á manuscri to í n t e g r a m e n t e en un ar-
' t í s t i c o pergamimo. 
1 Este preciotsio trabajo, que c o n s t a r á de 
m á s de setenta hojas, admirablemente es-
[ crita%, policromadas y con finísimas m i -
niaturas estilo Renacimiento, de los códi-
ces del siglo XV, iQstá hao i éndose por led 
primer ar t is ta de su género , don Gabriel 
i Qdhoa, restaurador ' de l a Hiblioeca Na-
I ciónaii 
I Varios miases lleva e m p l e a d o s en_ esta 
h e r m o s a labor, y a ú n - e m p l e a r á a l g u n o s 
m á s . 
i (Por boca a u t o r i z a d í s i m a diabJaron l a lelo-
I cuencia, l a lealtad y el vigor de ila raza, 
¡ a f i r m a n d o l a p e r s o ñ á l i d a d de E s p a ñ a en 
él ' C o n c i e r t o de las naciones, y su voz a u s r 
lera impres ionó las •cancillerías, hacien-
do oaimbiar actitudes sospechosafi. 
iPara que. perdure un acto de tanta 
transcendencia de e s t á fijando en el per-
gamino de que se 'viene tratando, y su im-
porte se p a g a r á por el rendimiento de una 
suscr ipc ión , que e s t á abierta, en el caifé 
de.'La M o n t a ñ a , Alca lá , 2, en donde pue-
de verse una des 'Jas hojas del pergamino. 
A esta obra pueden contr ibuir todos los 
buenos españoles . 
E L HORROR D E L B O M B A R D E O 
Se acabó la curiosidad. 
Hartos e s t á b a m o s de leer y de escribir, 
en el transcurso de dos a ñ o s , que los 
i«raids» a é r e o s sobre poblacdoiiíes ahier-
tae—y cerradas—eran recibidos por Ja 
gente, si no con a l e g r í a , porque esa bola 
no hubiese colado, sí con curiosidad y 
hasta con su p o q u i t í n de guaea. 
Docenas de. veces hemos visto éeerl to 
algo parecido a esto: 
«Al darse en Londres anoche ei toque 
de a la rma , anunciando l a llegada de avio-
nes enemigos, tse apagaron las luces co-
rno por arte de encantamiento. 
No obstante Jas iséveras medidas adop-
tadas por los «pcjlicemens», el púb l i co , que 
no tiene miedo a los perros boches, se 
'lanzó a la calle, dirigiendo sus minadas 
a í m puntos del espacio i luminados por 
los reflectores, con objeto de ver a los 
t rág icoe visitantes. 
Sabernos que urra fami l ia de,((Picadi-
lly» estuvo durante el ra id en l a azotea 
de su casa, comiendo embutidos de Chica, 
go y jugando al «bridge». 
A parte de lo peligroso al experimento, 
es consolador ta l e spec tácu lo , pues ello 
dhrnuestra e l pooo'caso que 'hace el pue-
blo ing lés de la^ bombas a l e m a n a s . » 
¿No recuerdan ustedes haber leído al-
go semejante a esto muchas veces? 
P ú e s ya ee a c a h ó la curiosidad. 
U n telegrama de Londres, recibido an-
teayer en P a r í s , y que publican todos J o s 
¡u'riudiroí» de la vecina Repúbl ica , da 
cuenta de la siguiente escena dionipi lanr 
te, ocurr ida en la capi ta l tnglesa/durante 
la ú l t i m a excurs ión a é r e a alemana. 
Dice a s í : 
E N V E R S A L L E S 
[| Consejo É perra ' m i é 
POR TF.LÉFONO 
M A D R I D , 31. 
PARIS.—-Como y a se s^be, ayer comen-
zaron las cíeOilberadiones de este Conse-
jo en Versalles. 
En él boullevard de la Reina y en los 
•alrededores ded Tiianond-'alace se •co* 
g ó la m u l t i t u d de personas que m 
mtVilimarse de tan capital asúncr 
ü mente. 
Mii-. UJuyd Ge^rge l legó anteayer' 
la tarde. 
E l prmiero en l legar ali. Consejo 
p o ' i i U c ó , y , seguiuamentiei, los ^ ' 
íes i*eraimiig, vjHjmandante en jete 
ejercaos amcuiieanos; Dguglas aa¿v 
inandante lan jele da k>s ingleses; 
na, Wli.son y varios genena-es f r ^ 
aconq>anaüos de oJLciaies de Estat 
y o i y de secreLanos, portadores 
lumin.osas c a r i f i as. 
iviuyd Ceonge ¿>e diospeda en fe '¿5 
Roto ana», ' siiLuada en el parqu e de 
Digny. 
, l'odas las misiones e s t án aiojadas^i 
i'i'i.anon-l'a!aoe. 
E i p r imer piso deül duotel e s t á o ^ j 
por los ingleséis y dios írancegeí»; f 
gualdo, po r ilos i iahanos y los americ 
Estos, qu|a son ios m á s numeroisoi 
instaladQ sus d e p á c h o s en el texüero,, 
Esta m a ñ a n a , ell g-enei'aJ.; G d l 
que vive en Versalles, l u é al Triauoii") 
lace, per-rnaneciendo all í hasta e] rr» 
día . 
Reunión de generales. 
Los g e n é r a l e ^ aliados estuvieron ^ 
reuniuos úasae las diez ue la mananj 
j.as cinco oe l a uuue, en una sesión,', 
para tona . • 
t-os preeiuenies trances, inglés e italia 
Qb reúnen. 
Los s e ñ o r e s í j i e m e n c e a u , Lloy.tf GJ 
¿ e y U n a n u ó , . osi 11 vieron junaos porl 
luauana. 
c-iernenceau Üegó en automóvi l , 
uiez y media ue ia m a ñ a n a , ai n 
f á - i a ^ n c i O f u c i a del L-omiie ue guei 
lULeranaüo. 
lyesipues de haber estado un ci 
aora naDuando oón el general \ \ eyg 
jeie .ue aa m i s i ó n irancesa, m a m 
-(v ¡üa R o m a n a » , uouue, como se Ja] 
cno, r e s iüe el p r i m e r minis t ro ingles,) 
es nuesped dei general Wilson, jt ie 
i n i s ión n r i t á r u c a . 
A poco uego, t a m b i é n en automóvil, 
lando, presiuente del Consejo italiad 
a c o m p a ñ a d o de .Soimiuo, mimstro t | | 
godos extranjeros. 
La. conferencia enti-e los represeintaiJ 
üie los Gobiernos aliados se pmlongó ^ 
ta las once y cuarenta y cinco. 
L a ses ión pienaria. 
E l Consejo de guer ra se a b r i ó a lasi 
de Ja tarde. 
L a de l ibe rac ión 'tiene lugar en el va 
íiaión de l i V i a n o n Paiace, situado t 
¡pianta baja del edificio. « 
Una mesa ovalada, recubierta de un̂  
pes-j tapete verde, con ¿ó sillones alp 
'idr, ocupa .el centro de l a estancia. 
En los cuatro á n g u l o s hay otras 
rnesas para los nticiales secretark 
hay cuadros n i adornos. Por toda 
r a c i ó n sólo hay un busto de l a RepubÜ 
E n cuanto t e r m i n ó la sesión, se-
r ó n los distintos representantes de lósl 
oiernos aliados. 
No ha podido traslucirse nada de lol 
blado entre ellos. -• 
Clenlenceau volvió a P a r í s en auto 
v i l , entrando en el minis ter io de 
donde é x a m i n ó los asuntos del día. 
Orlando y Sonnino, marcharon a lai 
Ha» que ocupa el general Cadornai 
V e r s a ü e s , desayunando en compañí3| 
dicho a l to jefe i ta l iano. 
Un jefe: el general Foch. 
A la misma hora en que el Consejo] 
n&ral de los aliados se r e ú n e de niMl 
" L ' É c l a i i x recuerda que el genierall Bí 
,qne d e m o s t r ó siempre sobre el terrenoj 
excelencias de las doctrinas que 
a generaciones de oficiales, es uno 
consejeros m á s escuchados en el Con 
que se celebra. 
¡ ((El soidado que define as í la victori 
una superioridad mora l en el ver 
frente a una depres ión mora l en el vííj 
• lo, es e l m á s indicado para dominarí 
su au tor idad e n e r g í a s que e s t á n a fff 
siempre de dispersarse y de perder 
I v i r t ud eficaz. 
»Las coaliciones tienen necesidad 
¡ apoyarse en fuertes pensamientos y <H 
r á c t e r eg quien domina en las horas 
I n cert idumbre. 
»Es un gran manan t ia l d̂ e espera 
de a l iv io , en el examen de las condici* 
I de la p r ó x i m a lucha, saber que a ' . 
! beza de nuestro Estado Mayor, desde! 
j ce seis meses, trabaja con método un"! 
los vencedores del Mame, del Isev 
Artois y del Somme; aquel a qni&n la^ 
i fianza del Gobierno ha encargado 
pre de kis misiones m á s delicadasj 
Guen 
G R A N C A S I N O D E L S A R D I N E R O 
Hoy viernes, 1 de febrero 
A las oineo y media c i & la tarde. 
Cinematógrafo 
• El Inocen e», comedia, en dos partes 
«Eva», interesantísima pelícu a dramática, interpretada por la not b'e y her' 
mosa artista C a á Wicth en cinco partes. 
MAIN!AÍNA, SÁBADO 
Debut del notable barí tono VICENTE GALIMDO V A L E R O , r ro edén te de 
los teatros San Carlos, de Lisboa, Condanzi, de Rornd y Municipal, de Niza. 
J o s é Pa lac io . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En-
fermedades de la mujer.—Inyecciones de! 
f>06 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me-
d í a a una, excepto los festivos. 
MITRÓOS. NUMERO 1. 2.° 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado—Procurador de loe Tribunales 
V E L A 8 C 0 . 5. SANTANDER 
ANTONIO ALBERI 
C I R U G I A G E N E R A L 
Partos. — Enfermedades de la mvft'] 
Vías ur inar ias . 
A.MOS ESCALANTE. 10. t 
Ricardo Ruiz de Pelln' 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de wa 
Consulta de diez a una y de tres a * 
Alameda Primera. ! • y 12.—Telófo*10 
^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv < 
i ga r eui elyi 
i , óUuado en] 
é 
.b ie í ta díuni 
sillones alréi 
i esitancia. 
lay otras tanij 
secretarios. 
Por toda dd 
ie l a Ilopúbl 
« ion , se sé^aj 
antes de •!( 
I , . . . . . . • . , „ . I _ . • j 
i n t e r e s ó el s e ü o r Farolas, mo; fueron dos frasecitas que 
nos v in ie ron a las inientee cuando íeí-
d id iu s e ñ o r died car- mos (¡modelos de Tnfomiación cañ í l ) , que 
-Mendi», que ñ a u - al fin se h a b í a encontrado .el bloquie de 
E ! teatro de Lina 
A(ver se «estuenó» en e) Sa lón 
i n e d i a , en tres actos de Linares 
t imiada « L a fuerza á&L tna* 
i'as,• ..p^^-esfiiitar a da com¡pañia FJaüia- la, para proceder a (Mu 
^ f * en nodlie diel 5 de j u n i o de 1915,' bradioreS ilos benieñcüos i 
^ r i ' u i d o teaü-o P iünc ipa l . Hay , san crédi to , 
v.rfi-o una difereaK'ia, y es que el flnai ¡ D á s e c 
dnífíii"' es digna de apLauso, sobresa-' la Mernioraa. 
• w l o la señora Luisa Cano. " A l d'ar Cuenta dk' illas operaciones reali-
zadas se Jiace notar que el" nlunero tokU 
i de 81.600, i n í e r i o r eai 
'-ados en el ejercicio an-
que >• nedíito personal se l i a n lie-
a que da lugar el dtos los asuntos en tos que tomó parte du- de c a r b ó n vegeta1:., i i ab i a da dio orden a 1 ra jatabla 
, > +- . 1 f e f e r i d o per íodo die tilemipo el Círcu- ^ alcaldes respectivos ipara que avera-1 ¡Que tendremos para rato, si Dios no lo 
uenua t ambién de u n impor t an t i - ; lo Mercantill, figura en la Memoria a lud í - guaaen si ihia.bía existencaas de dí'Oho ar-1 remedia! 
VV VWV VVV V VV VV\VWWA-W'VVV'VV^ V \ W \ \ V v v v v \ v c v v \ v v \ 
GRAN PENSIONADO. — Señori tas de 
Rodríguez, Gémez OreAa, número 3. 
Ayer oelebró ses ión, presádáendo don 
vinciia, y las gestiones Jiecbas por los 
agenites de este b e n e m é r i t o Cuerdo l i an 
dado u n resultado excediente, pues He han 
podido decomisar unos cuantos cientos 
de arrobas de canbón vegetali, qujej s e r á n 
recogidos cuando esté en condiciones, por 
w esta liitaina etaipa en que se SMIMÓ \aho 1.619 operaciones,'p^r l.?«8.'961,60 pe-, 'Buenaventura R o d r í g u e z ' P a r e t s , y a s í s - estar sin t e rminar de" í i aae r , "y entonces 
vadior, l i a dado higiáir «^qu* « n ^ c r í - 1 setas ^ g u » la can.tídad^_. prestada es de ü e n d o los s eño re s w n d e de San M a r t í n die rjerá vendiklo dáolio combustible a ¡precio 
vecindario. 
de alabar y por 
„ apiauiimios aJi s eño r De Federico. 
jisouraúr los que se deiLican a este tan dii-^dicaoan en pai-te a amor t i zac ión ;1 700 pe-1 'Es .aprobada «1 acta dje la ses ión ante- T a m b i e ñ nos diijo el gobernador c i v i l 
'¿«il arte de juzgar las obras del p r ó j u n o . • setas se d e s t i n a r á n pa ra entregarlas a ñ o r . que h a b í a en Santander, para su r t i r al 
Healmenté!, de u n a g n i n parte de estas las Mútual ida .des de la caipitaJ, y 200 para M s e ñ o r condia de San M a r t í n de Qudro- \id.ainuaiiio, unos 242.000 kilos de har ina 
d ácusjones es cuiijpable_ el propio Linares imponert.'ías a nombre de las madres que, ga prepone, y a s í se aprueba, u n voto de Esta noticia ts t a m b i é n m u y agradable 
U-VAA. <iue no parece su no que Las busca asistiendo a la in s t i t uc ión benéfica « L a g radas a l presjidente, por los o í r e c i m i e n - ' y 
tfieas, 
jajaoe 
íivas, qu  
inteaiio, ipeaisando, y m n y aceirtadamen- '.Gota 
njor 'diario, que con u/as obras iliterarias 
¿edie Jo lOanítraiüo que con la mujer, y 
IUIQ iSi en és ta es mayor Ja v i r t u d cuanto 
Tieiíünj d e ella se Jiahia, en a q u é l l a s eil mé -
.üto câ eoe con las discusiones y comen tá -
is. 
Solaanente as í se expliiica ese a f á n suyo, 
,jg «xmienzó con «La garraw, de l levar al 
teatro esos tan «odnpluicadlos y oomipliajos 
problenitas de lila vida humana, y mejor 
a ú n d e Ja vida social, por m á s que esas-
î Qmjniieijidad y comípUicacdón m á s son apar 
rentes q u e reales, porque u n a g r an parte, 
á XLO toda, e s t á .en l a misma pai-ciaJidad 
con q u e es tán expuestos los prablemas. 
j'arciaLlidiad en la que Liinai'es Rwas in -
cuu-re a sabiendas, y casi me a t r e v e r í a a 
decáii que '('O/itracliciéndoise a sí mismo, 
p o r q u e n o es poaiblüe que un hombre, que 
p ú b M c a m l e n t e m i l i t a m un par t ido de l a 
deracha, piense sinceramente corno se ex-
p r e s a e n «La g a r r a » , en «Fan ta smas ) ) o 
en «Como ho rmigas» , pa ra dar lugar a 
q u e Jos críticos de la extrema Í2quierd'a, 
le aiplaudan sin reserva y lleguen a ta-
oharnios d e sacar las cosas de quicio. 
Si precisamente el que saca las cosas die 
q u i c i o es el ipropio " Linares Rivas. Por-
que en l̂los ¡pmblemas influye mucho l a 
í o n n a d e presentarlos'. Y loó que plante.i 
Linares Rivas, puesto que _ quieren ser 
prob.fiuas humanios, para exponérse los al 
púMico Jionradamenite,, lo que debiera hia-
-cer es transcitihir fielmente la realidad, 
copiarla, uniás a ú n , fotografiai'IIa, para 
q u e «1 poíblico por s í solo -viese esos pro-
blemas y buscase l a solliución. ¿Y hace es-
to Linares Rivas? No, s e ñ o r ; lejos d.e 
leso lo qule-hce es falsear la realidad, faA-
^ e a i i i a muy J iábi imente , pero falsearla, al 
fin; porque empieza por r e u n i r a esos t i -
pos humanas que alguna vez se enouen. 
i r á n en Ja i\ida, pero aisladlos y tras de 
m u c h o buscarüos, y por poner a los que 
n o s o n sino tipos excepcionales, como per-
s o n a j e s corrientes; y a empieza l a false-
d a d . Lulego és t a c o n t i n ú a , porque estos 
m i s m o s personajes excepcionates e s t án 
exagerados, y exagerados de intento. Y a 
•esto se une que él no se l i m i t a nunca a 
p i B s e n t a r • el problema sano que con me-
dias palabras, m u y di iscre íamente y con 
uaa habilidad g r a n d í s i m a indica, sino Ja 
¡«oJución, u n camino para llegan a ella, o 
k> quid es. lo mismo, dice como a q u é l : «Yo 
no te cüigio que te vis tas; pero a h í tienes 
la ropa». Luego es el propio ^i-nares R i -
vas quien saca las cosas de quLcio, y no 
•nosotros, comió nos dicen piibMca y priva-
damente los que no par t ic ipan nuies-
. t r a opinión. 
' Ms más , si ipnecisamtmte por k) que a 
Itfsos críticos de la extrema izquierda les 
halagan tanto sus obras, es porque contri-
¡.buyen a propagar sus propias ' ideas; si 
Linares Rivas se íimiiitase a lexponer, sin 
.indicación alguna, pero sin Indiciar abso-
füitónnente nada, a. buen segu.ro quei, por 
\'m menos, d i r í an de é' que no «e h a b í a 
¡atrevido a ello por respetos swcia'ips: cuan-
d o no crit ican és t a es iporque la indica-
c i ó n exisie, aunque lo bastante1 disimula-
d a para que ellos puedan dar.se pon ño 
enterados y para que ese* disimulo pue-
d a servirles de argumento contra nues-
tras rabones. 
Razones que tenemos la ineludible obl i -
g^eión de exponer, pana que, el público 
que oye o lee llias coatrarias; juzgue tam-
bién iiaa nuestras y forme su cri terio con 
arreglo a su ííaber y entender. 
Santiago de la Escalera. 
día Leche 
m á s , a juicio del 
, nos complacemos 'en hactóitla púb l lqa 
?», se hayan dist inguido tos que hizo en la anterior sesión en bene- para ¿atisfaoción de nuestores lectores. 
ü sefior efirector, en el cud- noio de los asociados. . :•, — 
dado de sus hijos. , I Se da le ••tu ra de una. "proposición dieDi t ¿ • t • • - j j . J | . ' 
AAAA^VVVVVVVVVVVXA^VVV.VVVVVVVVVVV^^A^^ I s ^ o r Ca.sodo para que por la Liga siei es- t C O S G C S O C I C G d U i 
tahlezca un servicio de reclamaciones a 
Slos ifleirrocarriles y del que ¡pudieran dis-
í r u t a r todos los- asociados que pagaran ' 
una sobretasa de una peseta m é n s u a l . Sala Narbón 
HOY 
Genial creación de 
Gabriela Roblnne. 
ACCION MAUR STA 
Alumno aventajado. 
E n los e x á m e n e s extraordinar ios deile-
Los s e ñ o r e s conde de San M a r t í n de brados en eiü Ins t i tu to de Oviedo ha torpi i -
Quinoga y M a r t í n pidieron que pasase a* hado sus estudios de bachillerato, d e s p u é s 
estudio de las Camisdones respectiivas. - de bril lantes ejercicios, don Emil io G ó m e i Z 
| El señor Casadlo, dado elll c a r á c t e r ur- de Aldar , alumno de la Academia Pol i téc-
gente de su proposic ión, ruega que hoy nica asturiana. 
r mismo se r e ú n a n las Comisiones y «e Reciba ei) nuevo bach i l l é r nuestra enho-
acuerda q u e hoy, a las seis y media de rabuena, que hademos extensiva a su se-
la tarde, idelebren jun ta para dictaminar, ñ o r a madre, d o ñ a Amelia , de dist inguida 
Se cambian impresiones sobre Jos pro- fami l ia santanderina. 
blemas de subsistencias, y se. acuerda di- ' - Nombramiento 
n g i r atentas, pero e n é r g i c a s comundcacjó- ,Ha Sidü nombrado profesor de d ibu jó 
n ^ , a los s e ñ o r e s gobernador y alcalde, y para l a e n s e ñ a n z a nocturna , en 
pidiendo se llegue hasta el raaonaimento Í;i Escuela de Artes e Ind'ustrias, nues-
de l a poblac ión antes que el malestar ge- t r0 m w mier ido y p a r t i c u l a r amigo don 
nerai pudiera degenerar en u n conflicto R a m ó n Cuetos. 
de tristes consecuencias. 
. T a m b i é n se acuerda solicitar que se 
conceda una represen tac ión len l a Junta 
ríe Subsistencias a Ola L iga . 
E l señor Herr^i t ías hace observar que 
todos Qos inconvenientes que sufre el co-
i miercio radican sóJo en Jos transportes, 
'pues sigue la C o m p a ñ í a del Norte s in ad-
j mlijtir facturaciones, y , por lo tanto, sin 
recibirse m e r c a n c í a s de. n inguna dase. 
Enhorabuena. 
« L O C O T M T R E V I J A N Q 
verdadera 
"aMcdadíSia' 
El PR1LDDI0 OE mnOLEillS 
l iosviÉDlouáflíaliroyDlÉr POR TELÉFONO De viaje. PAMPLONA, 31.—lia llegado el mar - Agrega q u 7 en este"sentido "debe laTiga 
ués de Castejon, candidato m a u í n s t a por dirigar sus gestiones , 
•udeJa. I E l s e ñ o r presidente propone que se fnache . a4 once, y con « h a n d e r a y 
E n Puente del Arzobiíjoo. 1 reanuden Oíos trabajos que desde hace mu- mús ica» , entraron en nuestra R e d a c c i ó n , 
PUENTE iDEL ARZOBISPO, 31.—Des. c-hos añK>s (viieile realzando la So.3iedad L-on proposito de audicionamos y mostrar-
, perjuicios que 
la Mora, que durante catorce a ñ o s nos ha sufren los agricultores, 
representado en Cortes sin i n t e r r u p c i ó n , y no habiendo m á s asuntos, se levantó 
y al que toda esta comarca debe grandes ia siesión. 
benéficlQs. i : 
Es tal el arraigo y s i m p a t í a s que 671! X T - ^ X , ; • 
todo e l 'd i s t r i to tiene, que por e-ta razón i I N O T l l I l r í S V r í K l í í Q 
se cree no t end rá contrincantee; pero si. • V > , L I V ^ I C t 0 V C i I I C * 0 ' 
comió anuncian los socialistas/, é s tos pre-! 
sentasen un candidato, es s e g u r í s i m o el PNR TELÍFONO 
t r iunfo del señor La Mora por más de. Un banquete 
2.000 votos. 
T r i b u n a l e s 
componen la interesante comparsa que 
ha de actuar durante estos Carnavales en 
Santander y Castro-Laredo, bajo el epí-
grafe de «Los c á n t a b r o s a n t i c u a d o s » . 
Después do manifestarnos que su pre-
sidenta era l a s i m p á t i c a s eño r i t a^Mano l i -
ta Vayas, nos obsequiaron los alegres m u -
chachos con algunas piezas « c a n t a n t e s y 
sonan te s» de su g r a n repertorio, g u s t á n -
donos m u c h í s i m o cuanto les o ímos . 
L a i r o n í a y ia s á t i r a prudente y fina de 
la iletra de sus coplas, nos r é t o r d ó la i m -
posibilidad de comer repollo dos veces 
anuales, en vista de la ca r e s t í a de los ar-
| M A D R I D , Sl.-dLog jefes y oficiales de 
la Guardia c iv i l han obsequiado con un 
banquete al coronel de 22.° tercio. • 
I P r e s id ió el minis t ro de la Ouerra. 
Pronunciaron discunsps el s e ñ o r La t ículos de p r imera necesidad; .hizo ocudir 
a nuestra mente las coplas callejeras de-
agallae 
le otras 
• por no 
)S. 
Entierro del señor Navarrerreverter. , E1 prefiidente honorario de «Los c á n t a -
M A L R l l ) . -M.-A las tres de la tarde se hros a n U c u a d o s » es don Gregorio Real y 
jies que necesitaron 30 d í a s de asistencia ha verificado el entierro do don Vicente R e c t o r ¿don Justo Lag.^s debiendo^ 
•.acultativa. X a var ror rever te r . ' f nnisica de los . aniables a l compositor 
E l deílor fiscal calificó los heohos cons-. Presidieron el duelo el jefe del Gobier- t,0'J? Ensebio l eieOo. 
i ium, ei procesado tuvo una disputa con 
Francisco Salinas, y pasando a v ías de 
hecil\o, el primei'O causó a l segundo lesio-
M e r . 
 
titiuiivos de un delito de lesiones) menos no, don Juan Navarrorr-.-vert^r y e.l her-
gravitis, dé autor a l rprocesado, ipara eD1 mano pol í t ico del finado seño r Rat i l la . 
que pidió se Je impusiera la pena de dos A l entierro asintieron numerosos poí í t i -
meses y u n día de arresto mayor, indem- eos, entre ellos l o t sefuu-es' Vil lanueva, 
n ización de 60 Ipesetas allí perjudicado y Weylcr , Groizard y López Dallestert»s. 
|)cigo de costas. , — ; ;— 
til letrado defensor del procesado inte-
resó se iei impusiera la-pena de u n mies y 
un d í a de arresto mayor, poíi concurr i r 
t-n favor del mismo la-circunstancia ate-
nuante de embriaguiez. - . 
* * * . 
El j uicio' oralll s e ñ a l a d o para el d í a de 
ayer, en causa procedente del Juzgado de 
ins t rucc ión de San Vicente de ^a Barqule»-
na, seguida (poi1 resisteneda a los agentes 
ile la autoridad, contra José Noriega Ce-
Choque de dos tranvías . 
En la calle de Burgos o c u r r i ó ayer ma-
ñ a n a un accidente entre dos trarivias de 
la Red Sanianderina, (|ue iban hacia la 
Alíame la de Oviedo. 
Uno de jos t r a n v í a s , el que Um delanti ' . 
Como decimos, los mozos que componen 
esta mniparsa, nos hicieron, pafiar anoche 
unos momentos agradables con su visita. 
* « « 
Sabemos que al censurar la copla de es-
tos jóvenes , en iel Gobierno c iv i l , led cen-
í o r puso el lápiz mjo sobre una estrofa 
•m que llie tomaban un tanto e l apénd ice 
nasal. • 
'A lo que no hay derecho alguno. 
A d e m á s , que con él le saca alia calle y 
nadie se le lia t u - e n ^ u r a d o » . 
T R E S GUAJAS 
Rollan el iero ilel eiéniío \ m m . 
POR TELÉFONO 
Soy el rata rimero... 
M A D R I D , 31. 
MARS,EL1J.\.—La Po l i c í a acaba de de-
tener a tres oficiales del e jérc i to : el capi-
t á n Gremillet, de_ las tropas coloniales; ei 
1 ü g a r ten lente Cail lon, de las tropas colo-
niales del tercer regimiento, y el teniente 
Malva, de la A d m i n i s t r a c i ó n . 
E l p r imero cobraba eyii varios depós i tos 
las mensualidades correspondientes a su 
grado. E l segundo, para pagar sus deu-
das cldl juego, robó en l a caja del Cuer-
po, del cua l era tesorero, l a suma de 
12.000 francos; el, tercero p r e s e n t ó a l ins-
pector una cuenta de ges t ión , con u n dé-
ficit enorme. 
Los tres han pasado a la p r i s i ón m i l i -
tar . 
TOROS E N LIMA 
Otro beneficio en puerta 
OOR TELÉFONO 
M A D R I D , 31. 
Chiquito de Begoña, Belmonte y Fortuna. 
L I M A . — Se ha verificado la corr ida 
ammeiada c o n un lleno rebosante. 
Se jugaron toros de Tienda Olivar. 
' Chiquito de B e g o ñ a estuvo valiente y 
breve. 
Be.lrnonte fué el h é r o e de l a tarde, sien-
do ovacionado. 
For tuna, colosal toreando y bien ma-
tando. 
En vista del t r iunfo del t r ianero, la Em-
oresa le prepara otro beneficio, en el. que 
el diestro e s t o q u e a r á seis toros. 
Después , s a l d r á para Caracas, en com-
p a ñ í a de For tuna . 
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Ateneo de Santander. 
decretado la pr i s ión . 
*•* # 
Sección de Ciencias Positivas. 
entonces el. otro t r a vía encima y ocu-
rr iendo rio choque un tanto violento del ti^go Araiztegui. á a r l a necesaria vigi lancia , ha sido redu-
E n causa" prodedente del Juzgado de ins- j u e r e s n l t . » n n empleado ^ o i i algunas con- Sectón de Artes Plást icas . ¡dáo ed servicio que prestan. 
•»,í>.ívvif.« -.R recibiendo los viajeros de ani-> Ha sido suprimido. . 
.. este Wtulo, «La Caceta del Norte» hurto, c b n t m Herminia B.anoo, se ha dic-
•de Billbao, publica ayer el ^ ¡gu íen te suelto: tadlo sentencia absolviendo libremente a 
«España entera Ka de felicitar caluro-1 .'a procesada y declarando de oficio las a;v,&rias. 
sámente al Ayuntamiento de Santander, I costas. 
W ha dado eSta gallarda muestra de cu i - ? • 1 I A|] disponersr 
rara, de progreso y de respeto hacia los! T i i f i a i - * » n ^ V r * servicio un t ranviar io de la R-d sanian-
angustiosos momentos DOI que el mundo ^ H . » ! ^ » J^C/VM.KyÁ • •derina, 
De la g m e i i r p . 
eoH TELÉFONO . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS .—Ei comunicado oficial lacili1 
tado a las tres de la tarde, dice lo si-
guiente : 
« N a d a nuevo que s e ñ a l a r en el conjun-
to del frente. 
Aviac ión .—En l a jornada del 29, un 
equipo nuestro, formado por el c a p i t á o 
Vi l l emar t y el subteniente L e r é u x , 'bom-
b a r d e ó l a p e q u e ñ a a l t u r a de Ja es tac ión 
de H n i r k . » 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDRES.—Eli parte oficial facilitado 
por el Cuartel general, dice lo siguiente. 
« N u e s t r a s pa t ru l la^ capturaron prisio-
neros durante la ú l t ima jornada en l a re-
g i ó n de Epein. 
Aviac ión .—El tiempo h a sido bueno. 
L a v is ib i l idad no h a sido mejor que él 
d í a de ayer. 
Hemos llevado a cabo reconocimienlos 
en las- retaguardia^ enemigas. ' • 
'Nuestros aviadores han contr ibuido a 
los trabajos realizados por l a a r t i l l e r í a . 
Se h a n verificado ataques vigorosos 
contra Jos acantonamientos y estaciones 
a é r e a s enemigas. 
Otros pilotos han realizado excursiones 
sobre las estaciones férreaíj y han ataca-
do a las Iropas alemanas. 
Ocho aviones enemigos h a n sido derr i -
bados en combate aé reo y otros cuatro 
obligadoa a a te r r izar . . 
U n globo a l e m á n ha sido derribado. 
Tres de nuestros aparatos no han re-
gresado. 
E l 30 por Ja noche eJ enemigo bombar-
deó varias zonae de nuestras línea.s.» 
Bombardeo aéreo de Paris . 
PAlRIS iOficial).—La noche ú l t i m a el 
enemigo ha realizado u n r a i d a é r e o sobro 
Paris, desde las once y media hasta las 
los de la madrugada. 
Han arrojado numerosas bombas sobre 
diferentes puntos de la capi ta l . 
.Se s e ñ a l a n d a ñ o s materiales y vícti-
mas. 
Se desconocen m á s detalles, s a b i é n d o s e 
sólo que hasta ahora hay 20 muertos y 50 
heridos. 
Nuevos detalles. 
P A R I S . — S e g ú n Josi p e r i ó d i c o s de la no-
che, se conoceú deíallefi del bomíbardec 
'memigo. 
A lias once y med;a de la noche, se dió 
la a la rma, llegando poco d e s p u é s los ae-
roplanos alemanes. 
Bombardearon dnrante largo rato la 
ciudad y los alrededores, causando da-
ños y v í c t imas . 
En la pob lac ión c iv i l el ra id .nemigo 
ha causado m á s i n d i g n a c i ó n que temor 
y m á s que nada, curiosidad. 
Durante el ra id , numerosos curiosos se 
asomaron a las ventana6 y las terraz-as 
de las casas, para presenciar las evolíucio-
nes de las aeronaxies tenemigas. • 
Muchas personas se refugiaron en los 
só t anos , y en lias cuevas del Metropoli ta-
no, para" evitar ser v í c t i m a s del bombar-
deo. 
En un establecimiento m i l i t a r se han 
registrado d a ñ o s . 
Los avioneg enemigos que han volado 
sobré la ciiudad eran numerosos. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
NAUEÑ.—El oomunitado dado por fv 
Oran Cua r t é l general a l e m á n , dice lo 
siguiente: 
« F r e n t e occidental.,—Actividad en la l u -
cha de a r t i l l u-ía y lanzaminas. 
Desde el día .de Nochebuena y durante 
todo el mes de enero los aviadores enemi-
gos han bombardeado- continuarpente ciu-
dades abiertas eituadas m u y al in ter ior 
de da zona de operaciones. • 
En represalias hemos lanzado sobre Pa-
\\e 14.000 kilos de bombas. 
Frente i ta l iano.—Al Sudeste de Asiago 
ha .fracasado por completo un ataque ita-
1 iano. 
Entre el Aciago y el Brenta, ac t iv idad 
^e a r t i l l e r í a , h a h i e ñ d o capturado algunos 
prisioneros. 
El n ú m e r o de és tos asciende a 15 oficia-
les y GfiO soldados. 
En ' a l resto de los fl e m á s frentes cont i -
n ú a siendo estacionaria la s i tuac ión .» 
Las restricciones en Inglaterra. 
PARIS.—«I .a Petite Repub l ique» pub l í -
calas siguientes noticias de Londres: 
.Para todas las comidas hechas en pú-
hlii-o. la rac ión ind iv idua l cotidiana de 
ios servicios prestados por las tropas. carne se reduce de 350 a 175 gramos, o 
Esta m a ñ a n a temprano ocLUpajxm lass sea, con, tres d í a s sin carne, m'euos dte un 
calles de Ja ciudad las tropas y la Guar- ¡ kilo por semana y por persona, 
d í a c i v i l , ó c u p a n d o Jos sitios es t ra tég ico» . iLa mantequil la es racionada por _pri-
• para dir igirse a ¡los sitios donde fuera ne- mera vez a razón de 30 gramos por d í a . 
cesarlo su presencia. - E s t a r á prohibido servir n i n g ú n p l a t o . 
I Se h a comenzado a trabajar en lias fá- de carne antes de las 10,30 de la m a ñ a n a , 
bricas, con aumento de ipersonal, y otras1 Los hoteles no d e b e r á n y a servir a z ú c a r 
m á s ípie a las personas residentes en sus 
atable cimientos. Finalmente se prohib i -
rá servir leche como bebida. 
Beneficie^ de Empresas marithnasi ale-
manas. 
BEBLIN.—Como muestra de las ganan-
¿ e han retina do a sus cuarteles los re-1 c ías de las Empresas m a r í t i m a s alema-
EL A U Í Z I H - P U Z A DE H Ü I M I U I Í 
La dirección de este Centro pone <-n 
conocimiento d • su clientela v del pú-
blico en general, que por no haber lle-
gado a tierrpo los modernos aparatos 
de Gimnasia, recientemente adquiri-
dos, se suspenden las clases para niños 




BARCELONA, 31.—En Vich , a. conse-
cuencia d!e la prohib ic ión de exportan pa-
catas a provincias, ha quedado paraliza-
do el t ráf ico. -
Una n<jta del capitán general. 
A las nueve de la noche se ha publica-
do una nota oficiosa deül c a p i t á n general, 
-n la que se dice que es considerable ei 
uúmlciro de, obreros de las f áb r i ca s die las 
oamiadas de iGrecda, San A n d r é s y San 
ivlarlín que han •entrado al trabajo. 
Se t e m í a que los cil indradores ugrava-
ran la s i tuac ión , pero .han llegado a u n 
acuerdo con los patronos, entrando tam-
oién al trabajo. 
E l c a p i t á n generaii ha recorrido Jas d i -
ferentes zonas de l a capual, lexamánandp 
han sido abiertas. 
En todas las zonas de l a capital la nor-
Hoy, .viernes, a flas *Iete de la tarde, ina lk lad ea completa, 
c o n t i n u a r á ex^lioando su cnrsidlo don San- pulia (ialI d ie9C&^ a las tropas, sin o M -
t r u o c l ó n ' d e Castro Undules, seguida por í*!*' 0 Z Z Z i a ? pT^ií^tó ÍÍÍÍP ' 7é d V ^ í m , n p r I • Desde hoy queda abierta en el) s a l ó n de 
i  b o f , í . . r e í a r n con b a S S este Ateneo la Exiposddón de cuadros del gimientos de a r t i l t ó r í a y caba l le r ía , cuya ñ a s , a pesar de la guerra, se cita el caso 
M « t ianvias r e . n n a r í m con o a s i a m e s . m0nitaftés don Ricardo B e r n a r d ó . presencia en las calles no era absoluta- de un buque construido en 1908, de 2.600 
Una agresión. 
a ver m a ñ a n a a tomar el 
l>a entnacla s e r á públ ica . 
entero- atraviesa, v de un modo especial 
nuestra nac ión . 
Realmente, es inicuo que mient ras Eu-
ropa perece en u n m a r de l á g r i m a s v de 
momentos d e s p u é s de haher subi-
do ¿J t r a n v í á en el coche rón de Cajo, r e -
Los empleados del ferrocarril cibió una pedrada, q a t k l e a r r o j ó un deseo-
de Ontaneda. j nocido, resultando con una c o n t u s i ó n en 
Aprovechando Ja estancia del min i s t ro Ia C j ^ p . de la-que fué curado en la r.a-
sangre y en E s p a ñ a mi l la res de famil ias ^ Fomiento, los empleados del fe r rocar r i l sa dte Socorro. Mrt.oannn^rx 
^ven miserablemente, se autorice la es- del (Astillero a Ontaneda le entregaron ' '•Del hecho *e formulo u . f ^ ^ n d i e n -
^g ida provocac ión del Carnaval . I in.stancla en l a q u e e í p o n í a n s,us.jus- te denuncia por la Guardia m u n i C L p a ü . 
jo rque si siempre es grotesco y burdo (os deseos, v de Ja que dimos cuenta en Servicios de la Cruz Roja. 
. maloliente y zafio, en estos d í a s de tris- nuestro n ú m e r o de ayer. > En :1a Pol ic l ín ica instalada en el cuar-
^ eg de una insolencia i r r i t an te . I N a d á m á s justo que lo que en ella p i - tel de Ja. Cruz Roja fuerpn asistidas ayer 
Riflcf ',areta d A 'Norte» envía un en tu- ¡ ^ ios empleados de este fer rocar r i l , que nueve personas. 
¿ o de s ta5 d a co,ncéÍall€s ^ a l ae ha vista, precisado a poner Jas tarifas-
ler.» 
le de MÉ de míonsi Klll 
y Caja de Ahorros de Santander. 
m á x i m a s , con lo que el p r i m e r beneficia-
do ha sido el Estado; «i como los emplea-
dos solicitan esa s u b v e n c i ó n se concedie-
se, la Empresa del fe r rocar r i l p o d r í a em- ' 
plearla e n aumentar sus sueldos y j o m a -
MAS BACALAO AL FÜE60 
Secnin nota que nos ha sido facil i tada en 
j e s . c^sa que hoy no puede hacer por ^ « ^ ^ ^ ^ f ^ ^ g ^ ^ ^ 
En ei salón de actos deíl; establecimaen-
A«Jü la P^sidencia d'el s e ñ o r P é r e z 
' w i Molino, celeibró ses ión subsidUaría el — - — 
consejo de Adminis tnac ión , asistiendo ]|os ctunisionados recomendar con todo Inte- < onsuT.no. 
senoivs Iglesias (don Jacinto), Diego Gu- # 9 ^ asunto al min is t ro de Hacienda; 
w e z , Pavno Juando, López Dór iga y «i se concediese, p o d r í a decirse con ver-
Notas de la Alcdlciía 
Los reporteroc; ,uue a > 
in formac ión en úl Alca ld ía , n o s v i lños ' l i ¿ s J ^ T ^ ^ t ' ^ l ^ 0 ^ ! ^ 
Sin recepción. 
diar io hacemos 
mente niecesaria. 
Declara la nota del c a p i t á n general que 
las autoridades protegen a los contra-
maestres y obreros- de Has maniobras que 
contra ellos se realizan. 
Han sido detenidos 'varios ohicoa por 
repartiu pasquines invitandk) a l desorefien. 
A i ser interrogados por Ja procedencia 
defraudados ayer eh nuestras pretensio-
nes, a l pretender cumpl i r , edmo de o rd i -
nario, nuestros deberes profesionales v i -
sitando al . s e ñ o r Pereda EJordi. 
los h a b í a n dado unas mujeres a quienes 
no conocían. 
En Esparroguera la Guard ia oí v i l h a 
detenido a var ios contramaestres quie ha-
Nnestro alcalde, en c o m p a ñ í a del con- S^l^ffi^ ^ ^ ^ 
cejal don Manuel Torre y otros variosi se-
ño re s , dedicó algo de la tarde a vis i tar 
«minuciosamente») el d is t r i to quin to (ar-
go é ango, zeñó Torra (don M a n u é ) , para 
enterarse fno flean ustefles maJiciosios) d" 
Jas calles y pasadizos en que es m á s ur-
gente el arreglo, l a (purbanidaz» y la es-
té t ica callejera. 
Se convino, a] parecer, en que la p r i -
En Hospitalet han acudido tos obreros 
a las ifábricas. 
En M a t a r ó se ha recibido au to r i z ac ión 
para exportar las hortalizas. 
Los fabricantes de b u j í a s h a n pedido 
a la Junta de Subsistencias que establez-
ca la tasa por kilos y no por unidades. 
Los alquileres de las casas. 
Se ha publicado una les tadís t ica de los 
h a n aumenta-
r á F-), Gut iér rez Calderón y el secne- \ (|ad ^ viaje del min is t ro dar ia sus 
"^Pio. . frutos; pues se r í an ' muchas las famil ias 
Aprobada al acta de la ses ión anterior que con ello q u e d a r í a n beneficiadas, y fa-
se da posesión del cargo de vocal, para di m a l i a « de los que .merecen estos benefi-
jue hab ía sido nombrado (por él excelen- ¡ ciós, porque muy bien pudieran servir de 
^ i m o miniistro de la. Cobennadión, a don modelo de empleados y obreros ferrovia-
J« t ' a Payno Juaneo, el cuan, d e s p u é s de rioa. _ 
oírp graci'a^ 'haber .sido propuesto, r* . 
SJ^.. D o s M e m o r i a s . 
j , ^ ^ de los intereses del estabflecá-
tuf.1"0,06^ después el secretario á dar lée-
la /ici M^hioria, en la que se da cuen-
d ñ ^ - ?roy6atado consorcio de los Montes 
viníi d y Caj,as de AJiorros de fes pro-4 
nr^aJ* va®cas con el de Santander, para 
que s • conilin 611 t<(>dos los asuntosi 
der Ju^ffU'en convenllentes para exten-1 clonado es tahlecimáento benéfico por^ d i -
'cam|po de isíCclón Oitmitadísimío en 
Hemos, reicibodo la Interesante Memoria 
que el •dinector del hospitaii: de San Ra-
fael, don Juan PabFJo C a r b á r i h a n ó , eleva 
a íá excelent í s ima Dipu tac ión provincaal 
al finalizar el pasado a ñ o de 1917. 
E n la citadla Memoria se inserta, eft n ú -
mero d: • ,{verdonas ingresadas en el mlen-
qi>e lWrtw'~*1KV 11,0 'Hroi;iU11 muniiauuai xK , versas enfermedades- infecto-contagiosas ; 
popula 86 ^wu-even, extender el c réd i to n ú m e r o de acogidos por dolencias gene-
H cuanto sea necesario, y dar a los ' ratl/es; movimienito de e n í e r m o s durante! rector d'e la. f ábr ica Siolvay, de iBarxieda, 
Del Gobierno civil. 
± ^ f ™ / 1 ? * ^ ' alquileres de tes casas que de P a d ü l a (¡loado | d ^ d d^ 19ir ^ 
rose a r e g l ó n se- — J ^ U „ ¿SÍTÍ^MI-
guido los e m p l e a d ó s mnmcipales de dejar ¡ ^ f ^ ^ / ^ n db ^ José Antomo W r o n 
f u Jas debidas cond ic ione . / e l . a m i n o V ± ^ ^ 1 I V ? * ™ ^ ™ ^ ^ - r ^ ^ l ^ a d a «ti a lma con los 
toneladas, cuyo precio entonces fué de 
•¿i.'/tí) l ibras y que h a sidp subastado en 
Rostock por 127.500. Hasta 1011 no dió 
la Empresa dividendo; en 1912 g a n ó el 12 
por 100; en 1913, el U ; en 1914, nada; en 
1915', el 5 po r 100, y en 1916, el 60 por 100.. 
Notas necrológicas. 
Después de confortar su alma con los 
Santos Sacramentos, m u r i ó ayer ten esta 
capital la virtuosa dama d o ñ a Manuela 
Rumayor M a l l a ñ o , v iuda de don D á m a -
so Camus. 
IEJ hondo suroo de dolor que en su cris-
tnano hogar deja a l m o r i r t an bondadosa 
s e ñ o r a , e s t a r á por mucho tiempo abierto 
éSÍ ind ciblieisniifrLr.de sus a p e n a d í e i m o s (hi-
jos y d e m á s í a m ü i a r e s , a los que acom-
p a ñ a m o s (íe corazón en la desgracia que 
l loran. 
« « » 
T a m b i é n falleció en .esta ciudad, rodea-
do de su« amantes .padres y hermanos, y 
a la r i s u e ñ a edad de doce a ñ o s , el aplica-
do y neUligioso n i ñ o José Antonio Gi rón 
en diciones, l c ino de 
la Vía Cornelia, que buena falta le hace. 
Los trabajos anteriormente yichos, se-
g ú n nuestros informes, d a r á n comienzo el 
p r ó x i m o viernes, y en ellos se o c u p a r á n Díee el gobernador. 
Anoche, en el tren d'e Bilbao, que llega de tneinta y cinco a cuar n t a obreros de 
a Santander a las nueve de la noche, re-, jos que, en loa pasados d í a s , se presenta-
g re só el señor Dte Fedeniico de l a vecina 
viilla, adonde fué a c o m p a ñ a n d o a l miinis-
tno de Fomento, s eño r Alcaftá Zamora. 
E l señor Ife Federico, m u y afectuoso 
con nosotros, tuvo la arnahil idad de re-
dhibirnos, aunque ya era una hora algo 
avanzada. 
Nuestra oonversa.-jión con eO goberna-
dor civilli fué breve, pero interesante. 
Nos man i fes tó que h a b í a hecho cerca 
del nuinistro algunas gestiones encamina-
das, joomo es naturaJ, a favorecer los i n -
teresies da nuestro pulehlo. 
Habllló con el s e ñ o r Alcalá Zamora de 
la provis ión de caitbones en nuestra pro-
vinciia, ipreííentándole al s e ñ o r Aliban, d i -
ll . 
' ron en el despacho del s e ñ o r Pereda Elor-
dr, solicitando o c u p a c i ó n , por carecer de 
trabajo hace ya muchos meses. ' 
¡Faroles, no! 
Acaso, al ver entre admiraciones este t í-
tu l i to inocente, sospechen nuestros ama-
bles lectores que nos oponemos a Ja colo-
c a c i ó n de mecheros de gas en la calle de 
renta es in fe r io r a 275 pesetas anuales; auxilios de la ígifesia. 
m i u n 22 a 25 por 100 Has de renta infe-
r io r a 400 pesetas, y de 26 a 30 po r Has i n -
feriores a 500. 
Hay un promleidio de aumento de un 25 
a 80 por 100 en las viviendas de renta in-
fer ior a 500 pesetas. 
Cuestiones financieras. 
POR TELÉFONO 
Ei estado de la Felguera. 
M A D R I D , a—En la Bolsa ha l iquidado 
('.nevara n o t ro pasadizo toledano por el la Felguera a 206 por 100. 
estilo, o all t r á n s ' t o por nuestras calles de | Para ''1 11 de febrero anuncia el pago 
a l g ú n enfatuado maestro del reporteris- de un dividendo a cuenta de 20 pesetas 
por acc ión . 
E l alza de los francos. 
Se debe el alza de los francos a la sa-
mo m o n t a ñ é s . 
Y nada m á s lejos de nuestra^ intencio-
nes. 
Faroles, no ; para eso es preciso no con-1 l ida de puertos americanos de 30 barcos 
fundir a dos recién casados eon u n a So-1 e spaño le s con m e r c a n c í a que p o d r á eer 
c^edad en comandita. I pagada en francos. 
E n éü dolor inmenso que sus desconsola-
dos padres, hermanos, tíos, entre los que 
se cuenta nuestro par t icular amigo don 
Jaime Ribalaygua, y d e m á s deudos sien-
ten en estos momlentos de angustia, toma-
mos parte de todas veras. 
Recen nuletstrog piiadosios lectores u n á 
plegaria por el eterno descanso del aJtma 
de tan buen í s imo n iño . 
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L á l l l Z » - M E R C E R I A 
KAH F R A N C I S C O . N U M E R O 17. 
Tt, O Y L T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por oublertog. 
H A B I T A C I O N E S 
PRESENTE Y PORVENIR ros- tnabaiando ÍÍOJI fe, con muohio estí- áigualiito ¿a die u n «focu^i^te omdor astu-muk», lera baneficio <le los intereses 'die la riano. i 'a ve, t-.l iwmoa bastante pondera-Gonupañía y ,d'ed Comercio, que son nues-
iGuiaantes.—Sm va r i ac ión , ofrecen a 65 
reales l ü s -iO kalos. 
OÜ cion i-en^o, dliigo, tton AuJjerto, que tiet- C E R E A L E í j 
mendo laies" rei íerencias suyas, no adqui- Sevilla, 29 de enero, 
r idas por piJocedUmáentos detectiveSCÜS, He « q u i los precios dle -x^nta conocidlos 
m a l p o d í a ec í i a r la culpa de sus iniempe-1 en la plaza: 
tros propios intereses; desechando toda 
En realidad, el pl-esente no puecle ser ^ p ^ ^ o negildigeneia que se vi'ene obser-
m m anodino;, no pasa nada en n i n g ú n v^1Kll0 aiiigún tiemjpov sin tenie/r en 
trente, nmigún aconteicQimaenito extnaordi- lCluenita 1(I1,e conspiramos contra nosotros rancwaó eii in-conigruenciilas alü miodesto] Triig^s.—En alza. Redios buenos, semo 
n á r i o rompe la m o n o t o n í a de esta sorda j ^ ™ ^ y ,Ciontra La. nac ión en 'general; ' «equipier» aludido, con quien me une una leros, de i 3 a 44 pesetas los 100 kiilíos. 
gularra de poskdones, en da que los só ida- uniléni(¿Hios todos" •domo buenos comipañc- letsueuna amistad que no c o n s e g u i r á us-l üor r i r i r t e s , precio mexminal. 
uoa aibondan l a tierna para b ü s c a r re íu- _ como ibennanos, y e-.«ta Sociedad y ted romper por mucibas- mar t ingalas que1 Candf i l y barbi l la , precio nomdnal. 
g io donde guareeense. - i otras anállcigos, que con . ell tiempo s e r á n ponga en juicgo. | ' Cebada.—En baja. De 41 y medio a 421 
All.-igual ue Lodos los d ías , en el lacom- formularemos nuestras just is i - Hespecto a lae frases •modernistas, que y medio pesetas los 100 kilos, í d e m id . 
•co ipaxtfe odicdalil-del f rente maoedóniioo se mai5 nétiidknies con tan ta energía, como ¡para m í son un cumuto de tunterias y | Aivleina.—CoáiKi leí anterior. De 39 y me-
d-ictí que aci i i o luí c-aiabiado Ja s i t uac ión . ún ico camino a seguir, en l a ste- u ú n t e c á t a , d a s , n i una palabra. No puedo'dlio a 40 y medio pesetas los 100 ki los, 
•fía»;el- írentiei itaiaajto oont inú íu i inten- ^ , , . , ^ 0 ^ He. /niA <;orpmins oidios. v ai mosi- ponerme en ese terreno por delicadeza de la die. dase imbki. 
| Maíz.—^Oorno ei anterior. De 42 a 43 pe-
re un buen viáge setas los 100 kilofii, segi'm la situaíoión. 
, poi"venar, nuestros aere- por eu céumm» que i m escogido y a ver j A1'verjones.—En alza. De 38 y medio a 
clms, el pan de ngeetros hijos, tod'o, u n á - s i el ¡fnesco que 'va a tomar le cura de esa' SSTpesetas Cbs 100 kilos, í d e m i d . . 
UK.II.W r úmo un solo hombre ; asocaémo- monomauia a® meterse en camisa de once Yems.—De 36 a 36 y medio pesetas loa 
nos a la Son-i edad Fer roviar ia AUTONO- raras, para luego salirse por la tangente 100 kilos, í d e m i d . 
MA, y dando allí o h i d o todo lo pasado, y ibacaeaido'fú oomo el gato, 
que tanto Qamentamos', laboremos por l a , - * * * • 
•causa del orden y bienestar general, y .En M sucesivo no d a r é contesiLactón a 
' e n a r b o l e n W la bandera, cuyo, lema debe tos escritos que se me d i r i j an como cen-1 medtro a 49 y medio, ídem. Las raazaga-
¡ scr: HONRADEZ, JUSTICIA y CIU.TU- sura a ios juicios cri t icos que baga de \ ñ a s , dld 43 a 44^ ídem id . 
¡RA, .oondiedón insuperable' de "todo b u e n ' l o s «equipiersy que tomen p a n e en iog ' 
ciudadaao. i partUios íie fútbol. • ngos, de 49 a 50 pesetas 
1 Santander, 24 de enero de 1918.—Los so-1 . «EspañolM-ttHacing».1 Do 70,75 granos en 30 gramos, de 47 a j 
1 cios de. la Fer roviar ia Au tónoma . I El" domingo s e r á nuestro visitante el « pesetas ios 100 •kilos, 
-ŝ — equliipo donostiiarra, ««Español», cuyo i n - , • Todog .los 100 kilos s in casco sobre va-
'pr imera c a t e g o r í a B b a dado 
5 i desea usted un traje elefante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
1 1 1 
LUTOS EN OGRO FORA'S 
gando a adqui r i r íeaiorme tens ión de mu-
Lua agres iv idad ' en l a r eg ión deli Coi d i 
Rosso; taimbiién fueron 'violentos -y acti-
vos Vod combates a or i l las del Brenta, y 
ir n tocib el Norte de I ta l ia í u é m u y v iva la 
ai,;-ti v i dad a é r e a , que a l m m ó proporcio-
hes" desusadas.. 
hití el if rente. 'Oecidental lucieron ios ajile-
manes.' U I K I iiK'Ui^sion en los atrinahena-
iíjaentós üigiesetó, siLu^idos a l Norte de Be-
üéiateire, volviendo a su punto de par t ida 
ÜOa, 'varios piüsionerios y a l g ú n bo t ín Ue 
.guerra. * 
La actividad ar t i l lera en este frente no 
"fue m u y extraordinar ia , y se señaló- pr in-
« ¡pa lmente en diversos puntois deli Sud-
oeste de Cambra!, al Norte de Lens y en 
el sector de l'asciiendaele. 
En la O l i a m p a ñ a t ra taron las tropas 
iranc.esas de efectuar dos ««raids» sobre la 
i inea adversaria, pero fueron recdamenite 
ru-.Jiaaafdos y i i r m emente contenidos. 
De otros trentes de t ierra , lejanos y se-
cundarios no l iubo noticias en esta jorna-
da, como tampooo 'se día vuelto a i iablar 
• de i£iqueJla faoutosa 'h ipotét ica deseixa.ón 
de cientos de anilles de turcos, acaudilla-
dos por el bravo general germano Fal-
Kenhayn; sin duda da not ic ia eî a una 
fase de un s u e ñ o de una i m a g i n a c i ó n ca-
lenturienta, r » 
Eíi el aire, l a espesa niebla reinante 
res t r ingdó actilvidades len e l frente occi-
dental , pues limipedía a illos pilotos exiplo-
rái- los efectos de la lartillenía y •viakwn-
b r a f y avizorar objetivotí que sirviesen 
a aquella de blanco. 
(En el mar, sigue el torpedeo de barcos 
de la Entenite, y las ú l t i m a s noticias acu-
san que, precisamente, al saillir de puerto 
diniglés, a la a l tura de la costa die Ulster, 
íu/é Ihund/ido -el t rasa i t lán t ico bnitáuiic^o 
" A n d a m a » , de l a C o m p a ñ í a Cunard. 
T a m b i é n fué torpedeado y bundido el 
vapor - ««Cork», de Dubl in . 
F o r dhocar cion minas submarinas se 
.'hundiieron a Bla -vista de Marsella eil) trauis-
porte. («Drome)) y- la chalupa ««Kerliiban)). 
Ta l es 19' presente; en cuanto al poiive-
mr , sigue a u g u r á n d o s e l a p roximidad de 
la g r a n ofensiva, que el presidente i ta-
Kaaiió cree se deisani-ollará en toda su iim-
• jA'tuiosa intenisidad len el ifrente de su pa ís , 
ooiJucMiendo con esta op in ión la de mu-
•cbos c r í t i cos milliitares franceses. 
En cambio, eil minis t ro de la Guerra 
nortaamericano, estima que leil goipe deoi-
mVé lo i n t e n t a r á n los alemanes en ocoi-
denrtle, no l i m i t á n d o s e a operaciones en 
tienra, sino actuando ios submarinos en 
la m á s formidable ofensiva icontra las Ja-
neas de comun icac ión con Frajicia. 
A'lipüste.—Estaoiona.da De 46 a 4 7 pese-
tas los 100 kilos, 
liabas.—Se Potuaan Uas ubicas, de 41 y 
Hidráui l ica dleil Fnesser, -serie pr imera, 
a 450 tp&setas. # 
iBasconiia, a 1.420 y 1.440 pesetas. 
Al tos Hornos de Vizcaya, a 520 por 100. 
Pap i i e ra Españoilla, a 125 por 100 (re-
por t ) , y a 125 por 100. 
Hesinera E s p a ñ o l a , a 500 y 495 pesetas. 
Sociedad general de Indus t r i a y Comer-
cio, serie A, a 145 pesetas.' 
Dt i ro Felguera, a 209 por 100, ifin de íe-
biiero; a 200, 208, 207 y ¿08 por 100. 
U n i ó n Esjpiañola d|a Expiosavos, a 315 
por 1O0, fin de febrei-o (report), y a 310 
B a n c o M e r c a n 
Capital: Pesetas 6.860.333 
Cuentas.corrienies y depósitos 1 




dos y ni ¿dio - por 
E L . C E N T R O 
DI 
PEDRO A. S A N MARTÍN 
Especialidad en vinog blancos de La Na-
va. Manzani l la y Valdepefias.—Servick 
esmerado en comidag.—Teléfono m i m . 185 
SECCION MARITIMA 
El «Cabo-Santa Pola».—JProcedente de 
Gijón llegó ayer a este puerto el vapor di' 
l a C o m p a ñ í a de Ibar ra , ((Cabo Santa Po^ 
la» , con carga general. 
Cuando se emeontraba eji viaje a Vigo. 
fué detenido este barco por un suibmarino 
a l en tón , de unos 00 metros de eslora y 
50 hombres de t r i p u l a c i ó n , a 20 mi l las d( 
O porto. 
Dicrho sumergible detuvo en aquellas 
mismas aguas- a los vapores «Cabo Roca), 
y «Cabo P r i o r » , que se d i r i g í a n al Sur. 
y al « D o m i n g o - M u n i b r ú » , reeiemementc 
torpedeado cerca de Canarias. 
Refieren los tripuilantes del (¡Cabo San-" 
ta I 'ola», que en el viaje anter ior-por el 
Me J i t e r r á n e o fué detenido el barco poj 
el submarino «13-34», el e o i m i n d a n í e úe. 
cual les hizo entrega de un t r ipulan^£ 
enfermo de d i s en t e r í a , r o g á n d o l e s le des-
f'.'i liarcasen all llegar a puerto, adv i r t i én -
doles que cuando llegasen a su destino 
(hal lar ían al cónsul a l e m á n , Cfue ya-esta-
r í a en - antGcedentes. 
Esta facilidad . de comunicaciones sor-
p r e n d i ó grandemente a los marinos espa-
ñoles , a l comprobar quep-efectivamente, 
ya estaba enterado- el -cónsul cuando lle-
garon a puerto. 
El «Emilia S .de Pérez».—Ayer por la 
tarde sallió para Gijón, Las Palmas y Ha-
Lana, el vapor de esta ma t r í ca l a ' -«Émi l i a 
S. de Pé rez» , de spués de tomar 1.100 to-
neladas de carga general, entre ellas las 
qne d e s e m b a r c ó el •¡«Reina' Mar í a - Gris-
tima)'. 
í re^ntauioRes.—Se interesa la presen-
t a c i ó n en es tá Comandancia dé Mar ina 
de Antonio ¡Biueno Forres, para hacerle 
entrega de unos documentos. 
-^•Tambi'én d e b e r á presentarse en este 
Juzgado de Mar ina Tirso López Barba 
para un -asunlo que le interesa. 
Aviso.—Ayer q u e d ó expuesta al públ i -
co, en e l . tablero de la Comandancia de 
Mar ina , la re lac ión tle ¡nñcráptosi que 
cumplen dáez y nueve a ñ o s en el actual 
y se ha l lan matriculados en indoj&tiri'as'a 
finto, Cuyos individuos pertenecen al 
reemplazo de. 1918. 
Mareas. 
Plea-maies: A las 0,24 m . v 0,40 t. 
Ü a j a m a r o s : A l¿s 0,26 m. V 0,43 t. 
Licor del Polo: Umioo e l i x i r que ¡por su 
historia, sifmlpre creciente de medio siglo, 
es sólo el que realmente >puede l lamaret 
Dentíifrico verdad. 
Garbanzos.—De 0 0 , 6 5 granos en 30 gra- • J ^ , , 10Q 
as,     t  los 100 kilos. i 
u B L l b . Á C I O N E a 
Fer rocar r i l de Bilbao 
8 2 , 5 0 ¡por 100. 
greso en i mi   n ma aact  gon Sevilla, 
l u g a » a enconadas discusiones euítre gui-¡ A C E I T E DE OLIVA 
puizcoanos y bi lbaínos. . Es la pr imera vez, - Se'villa, 29 de- enero, 
que 'Viene a Santander y su juego es de | Precios en alza y entrada casi huilla. Si-
presumir que pé r t enezca a la escuela « rea - ; guen las nlebuilosiidacltes. L a (entrada 
l ista», que tantos par t idar iog tiene entre ' 
aiosotros, 
iMjaifiaina ihabkreunos éé* beneíiciiio de 
Tome y de los pai t idos de segunda cate-
g o r í a provincial . 
Pepe Montaña. 
P E D E S T R I S M O 
L a s p rué tas ú&Ji uCSjub Deportivo Can-
tabria». 
c f dt . / t  de 
a r r í en l a a lo sumo r a p r e s e n t a r í a n unas 
400 arrobas del nuevo y corriente. 
Los precios medios qne en este d í a pue-
den -teneiise preseniles para regular fes opo 
naoktnes, según , procedenicia y presenta-
ción de. muestra, son los siguientes:-
Aceites 'corrientes, producción dé 916 a 
917, iprecáos nomlinatos. 
Aceites nuevos, 'limpios, p roducc ión 917 
a, 918, menos de tres grados, de 16,50 a 
Todrs los añci 'onados a tan bonito como' 16,-.75 pesetas. (66 a '67 reales) los once y 
sunjpát ico 'depor te , elogian l a labor que id medio kil'ios. 
Caridaií.— 'Pina La pobre Mar ía Pas-
cual, viuda con ocho hijos, que vive en l a 
calle de Vista lAlegre, hemos-.recibid.1 10 
pee 'tas de don J. C. 
S E : V E ^ r o r í 
una bomba de palanca, aspirante e im-
pelente/casi nueva. 
Dir igirse a T I N T O R E R I A D E P A R I S , 
Santa glara , 12, o Atalaya, 5. 
LOS MAS FINOS D U L C E S PARA 
BODAS, BAUTIZOS Y «LUNCHS», 
C O N F I T E R I A RAMOS, SAN F R A N -
CISCO, N U M E R O 27. 
Tclcfor emas D e t e n i d o s . — D e . La C o m ñ a : 
Donnino (desconocido). 
Observatorio meteorológico del instituto 










Barómetro a O ' . . , 
Temperatura al so! 
ídem a la sombra . 
Humedad relativa. 
Dirección dei «lento 
Fuerza tíe! viento . 
Estado de! Vielo. . . 
Rs^sdc tr.-r 
Tempera'ura náxima al sol, 35,4. 
i em id, a la sombra, 19,4. 
Idem mínima, I ),0. 
Kilóm tros recorridos por el viento, de 









"Club • DeponirviO» es tá l levando a electo, 
íem lo> ré. iacionado con el -fomeaito deil) -de-
porte pedestre, en cuyas filas de corredo-
res tan sólo f iguran muuhacbios vendadef-
1 ramenle « a m a t e u r s » de sus laftcianes. 
I Hab.amos ayer del próxiimo «crosis» d¡eJ 
d ía 17, y boy volvemos a dar algunos de-
taJlfes Ue tan imi>orUinte prueba, en la 
que seguramente ooncUrsanán los valíden-
les redementos de Bia naciente Sooiedad 
« U m ó n il'iidesíriiSta Santanderinaj), «San-
' tander F. C » , « S a n t a n d e r Spor t» , «Espe-
' ranza F. C » , «Siemipre Adelan te» , «Bo-
l-ando», «¡Exploradores) y otras entidades 
depoirtj/\'as. 
i Dadas los daficultades que all corredor 
se Je presentan en asta cla^e de pruebas, 
' sobra oaunpo y terrenos accidentados, e l ; 
«Qllub Deporlliivo» ha tenidio el buen acier-
to y feltiz idea de confeccionar un .pla-
no del recorrido, que e s t á expuesto en el 
domicijio sociall y a Citado, para'que- s i rva 
die estudiio a los pedeiStristas que deseen 
concursar en mieóionada prueba de «cross-
c o u n t r y » , creyendio con este que las faci-
lidades s e r á n mayores y los deispistes que-
d a n á n desterrados. 
L a cooperac ión . 
E n iverdad, que para fomentar este de-
porte, que ni ingún beneficio eooríómico re-
porta a l 'Oiganizador, y s í diversos e im-
portantes gastos, el «Qllub Deiportivo Can-
tabr ia» cuenta con la- •valiosísima coope'-
r ac ión de un n ú m e r o p e q u e ñ o de grandes 
dleiportístas que velan .por el sostén deJ pe-
destrismo sant ande r iño , contribuyendo 
espliéndfi'damente a la mayor difusión y 
b'rillantez de estos espectácujlos bigiéndiDOS 
y deiportivos que tanto simpatizan con los 
públ icos , una vejz que con t i los se consd-
A-XíUes m á s endebles, iguail p roducción , 
de 16,37 a 16,50 fpesetas (65 y medio a 66 
reales). 
Bolsas y Mercados 
BOLSA B E M A » R I B 
yo, 1.—Santander. 
Para su insierción, nos ha sido remit ido 
el siguiente manifiesto, de la Sociedad fe-
r rov ia r i a a u t ó n o m a : 
Compañe ros : Como ihabréis podido ob-
-servar ptor leil í u n e s t o resuiltiado de la pa-
sada (huelga, no es ciertamente el siste-
ma d e j a s imposdiciones el que- d'ebeimos 
adloiptar. para ihacer y conseguir de las 
Oomipañías nuestras justas peticiones. 
E.9 u n a vendad latenite en illa conciencia 
de- todos los emplleados, que ie|li procedi-
miento Ihasta aqu i seguido, infaliblemen-
te nos Iba de ser adverso, pues bien claro 
q u e d ó demostrado que oon movimientos 
como el ipasado, todos, absolutamente to-
dos, salimos crucificados.-Los que m á s , líos 
que iplsrdliieron su empleo, sus derechos, 
eil pan de sus b i j o s ; nosotros, porque es-
tamos sufrieindo las amargas'conseicuten-j 
de hoy, 123. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem- guia la f o r m a c i ó n , digámos ' io así , de gen-
po. 00,0. te «depor t i s t a» solamente. 
Evaporación en el mismo tiempo, 4,4. Saintander siempre fuá una q^bliaciión 
• dispuesta a -todo y entusiasta.de lo^ que 
A \ / í o r > C l í r ^ T l H l i r » / ^ l i i ^ a «Pá re se»»» y ien esta ocas ión el V I O l - / C l l | ^ m k J I ! ^ W . « C l u b Deportivo C a n t a b r i a » b a encontra-
Compro trapos, metales y d e m á s ar t íou- do en u n p u ñ a d o de verdaderos í l eporüs -
los pertenecientes a esta industr ia , de le- tas amantes de las aficiones moralizjado-
g í t i m a procedencia, a precios desconocí- ras, !a acogida sinüpática, quei debido a 
dos en esta plaza. Calle Primero de Ma- sus trabajos «pro depor tes» e s t á reali-
zando. 
'Personas tan entusiastas y de tan alto 
rolieve en Illa v ida dleiportiva como, don 
Eugenio iFojo, don Pedro A. San M a r t í n , 
•don Jiaointo Miqu el arena, don Manuel Sa,-
Has, don Loreirzo Turienzo, don Manuel 
Esta Soaiedad pohe en conocimiento del A g ü e r o y otros muchos ban contr ibuido 
público que, babiéndoge: agotado Pá p r i - eficazmente a que los acertados iproyectos 
mera serie de los Cupones-regalo, y nece- de tan entusiasta Club sean lllelvados a Ba 
sitando poner la segunda serie en circu- suhada rea l i zac ión de sus organizadores, 
lación, se r ü e g a a los poseedores de l a Da SKJcilediad .<<0!ub Deportivx> Cat i tabr ia» 
pifimera serie, que a pa r t i r de esta ifieoha que tíos .imiportantie^ industr í ia les 
hasta el d í a 10 de febrero de 1918, se rán tle e-s-ta pli'aza, s eño re s G. del Cabi l lo , Lo-
abonados eül imiporte de los mismos, por Presmanes, Cacicedo, Crespo, Ga-
o e q u e ñ a que sea su cantidad, en los es- cutuiaga. P e ñ a y Femándleiz, que en m á s 
tablecimiieaitos donde •§& regalLan és tos , y de uria ocaísiión ihan demostrado sus bue-
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«onortlTabJc 5 por 100 ¥.... 
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100, r... \mort lzable, 4 por '•anco de E s p a ñ a 
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!em ordinar ias 
Adulas 5 por 100. 
feeoro, 4,75, terie A. 
dem id . , serie B 
Azucareras, estampilladaB.. 
ídemi uo esiampilladas 
Exterior, serie F 
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(DeJ Banco Hispano-Americano). 
Secckn Cupones-regalo 
S i O L S A B E B I L B A O 
Fondos púbiieos. 
Deudo iinterior, slerie -D, -76,55. 
Deuda amortizable, en t í tu los , serie B , 
a 95 por 100. 
Idean en CarpetaSj serie A, a 94,05; se-
rie C, a 94,05 por 100; en series diferen-
tes, a 9-4,05 por 100. 
Obras >públicias, obligaciones de ] a emi-
sión 1899 (^cuarto emprés t i to ) , a 99 por 100. 
ACCIONES 
Banco de .Bilbao, .a 2.945 y 2.9i6 pese-
tas. ~" . ^ " 
Banco dle Vizcaya, a 1.700 pesetas. 
Banco Hispano Americano, a 205 por 
100. 
Crédi to de l a - U n i ó n Minera, a 605 y 600 
pesetas, fin de ifebrero; a 600, 5% y 600 
pesetas. 
iBanco E s p a ñ o l de l R í o de la Dilata, a 
Idem cié La Robia, a 8-i por 100. 
Idean del Norte, p r imera serie, prime-
na iiipoteca, a 04,50, 64,75 y 64,50 por 100. 
Idem de A'.sasua, -a 92 por 100. 
'Papgtera Ksipañolia, a 91 por 100. 
' Acciones Banco Hispano Americano, a 
196 por 100; pesotas tí.OÜO. 
l í i em C o m p a ñ í a SanUuiJerina. ele Na-
vegac ión , 7 acciones, a 1.300 pesetas. 
Idean Sociedad N u í v a M o n t a ñ a , sin cé-
dula, a 152 por 100; pesetas 25,000, a fin 
de ab r i l . 
IdetEQ i d . id . , a 150 por 100; péqetañ 
10.000, a fin mai-zo. ' 
I dem i d . i d . , á 144,50 y 145 por 100; pe-
.c>>tas 47.000, a l contado. 
•Carpetas Ainortizabl'e, 5 por 1(X), a 
94,25 por 100; pesetas 7.500. , . 
In ter ior . 4 por. 100, av76,80, 77, 77,15. 
77,85, 78,05, 78,16 y 78,50 por 100; pescas 
52;000. 
Obligaciones Nueva' M o n t a ñ a a' 85 por 
100; pesetas 17.000. 
I d é m ferrocarr i l de Bolxidi l la a Algeci-
ras, a 86,-40 por 100;- pesetee 22.000. 
Idem i d . Norte, segunda s¿r¡e. sin na-
cionalizar, a 50 por 100; pesetas 59.000. 
. Tres mesefi, dos por ciento anua| 
' Un a ñ o , tres por ciento anual 
CAJA D E AHORROS: A la M 
por ciento - l " i n t e ré s anual h&m 
pesetas. Los iíttex^eci se ibonanfi 
cada semestre 
Cambio de moneda, carias tSe,. 
D u m n ^ o a sS|orri3npJ! descuenta ¿ i 
de c r éd i to . 
Gajas de dtígurití 'ad, o-'f,: 
indispensables para guardar a í | a 
ores y aot ioméMoa de Lmporuncií 
n 
SALON P R A D E R A . — Funciones par.i 
hoy. 
IA .las seis y media.—^«Ásí se escribe la 
h i s to r ia» y Blanqu-ita St iárez. 
A ilas d i ez .—«Ja rabe de pico» y Blamiu i -
ta Suá rez . 
Populares, una pesetas butaca. 
SALA NARBON.—Funciones para hoy. 
Estreno de Ha pel ícula extraordinar ia , 
en cuat ro partes, t i tu lada «Labe r in to de 
pas iones» . 
P A B E L L O N NARBON —Funcionep pa-
ra hoy. 
Estreno de-la emocionante pe l í cu la , en 
tres partes, t i tu lada ((El n ú m e r o 121». 
P r ó x i m a m e n t e , «El peligro a m a r i l l o » . 
La Caridad de Santander, 
E l movimaento del Asijrio ' i m M d í a de 
ayer fué el siguiente : 
Comadlas dis t r ibui ídas , 2.576.. 
Transeuntes que b a n recdbido alber-
gue, 12. 
Asilados que quedan en e ld ía de boy, 
106. 
I 
fx i vagoT^fw Capi tonés * %T$M 
efec túa la. Agencia de Tran^portggj 
-«o. den-tro y fuera de la { '^bkéi^ 
ice prsííofl de Las ^luda.-1:-,^ ui'> 
da» loft srabajOB de •Jcsanuar 5 ¿ j j 
•••M-r-- -•. •' t raniizando, 6; ati 
J U S T O PNANO 
Avisó»'. Rubio, 18.—Teléfono mii» 
B R A G U F 
Aparatos para corregir las deŝ  
nes espinodoreales, brazos y piernai 
iiciales,' muletas y cabestrillos. 
C i rug ía , fotograf ía , m á q u i n a s y 
jas de afeitar, cortaplumas y p l u i 
t i lográf icas . 
C r a m ó f o n o s y .discos a precios r(| 
dos. 
Gran colección en discos bailable^ 
i. B A R C I A (Joyería y Opti 
SAN F R A N C I S C O NUMERO 1 
Teléfonos 521 y 465. 
A b n n o s q u i m i c c 
B O N I F A C I O ALONSO 
SCCESOR DE B A R Q U I N ALQlj 
Paseo de Pereda (Muelle), 20, 
de P E D R O GOMEZ GONZALE 
H E R N A N CORTES, 9 
E! mejor de la poblac ión. Servictó 
carta y por cubiertos. Servicio esj 
para banquetes, bodas y lunchs. h 
moderador. Habitaciones. 
Plato-del d í a : Pollo salteadlo a 
nudof. 
-En el restaurant El Cantábrico 
puesto a la venta vino blanco de Ifc 
de setenta, a ñ o s , propio para enferiiB 
o m o 1 a o h a 
A DEA UFA, TREBOL, V A L L I C O y toda 
clase de S E M I L L A S FORRAJERAS, püiri-
ficadais y liimpiás die cuzcuta. Especialidad' 
m las de H O R T A L I Z A S y de FLORES de 
las mejores procedencias. 
M U E L L E , 9.—SANTANDER 
OSTRAS H I G I E N I C A S 
DE LA 
C o m p a ñ í a O s t r í c o l a d e Santal 
DEPURADAS POR ESTABULACI 
0,80, 1, ^ 35 y 1,85 docena. 
Depósi to: I D E A L D R I N K , Muelle 
' Tpléfono 552: 
en el comercio del depositario de esta en- "os deseos 
tidad, don JOSE M A T E U , Atarazanas, 8, 49 ^ ^ - ^ ^ ™ 
bajo. vez m á s a IBáá peticiones tan dignas de 
N Ó T A . - J T r a n s c u r r i d a esta fecha, s e r á n atefider, de mendonado Club, que de 
nulos y s in .n ingún valor los de la prime-' nK>do t ím 'Prác t ico como b«neficioso sabe 
ra serie.—La Comisión l iquidadora. j oonceder cuanlios-objeta le son donados. 
Calman rápidamente h 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
0 8 vanta «1» l » d & 9 I M farmatlM 
Parte comercial. 
Romaneo del d í a 31: Resee 




Cerdofi, 6; ki logramos, -i-ib. 
Corderos, -53; ki logramos, 136. 
>eos de coopera a l mayor esplendor' TP65 ,.9- nnn 
>s espeotáculos , r e s p o n d e r á n unia ; tJíanc0 Vasco' a 300, 330, 320 y 330 pieisê  
'Ferrocarriles Vaiscongados, a 565 pese-
tas. . . . 
Idem dejJ Norte de E s p a ñ a , a 293 pese-
tas. 
Naviera Sota y. Aznar, a 3.275 y 3.270 
pesetas, fin febrero, precedente^ a 3.285, 
3.290 y 3.295 peslertas, fin de fiebrero, y a 
3.325 y 3.350 pesetas, f i n de ifebrero, con 
V a l l a d o M , 30 de enero. ,áe 75 p ^ t a s ; a 3.230 ;pesetas (re-
Triigos.—Estamos como ayer; nada nue- p o r t ) ; a 3;250, 3.255 v 3.270 pesetas, 
yo ocurre. | M a r í t i m a del Nervion, a 3.315 pesetas. 
Sigue leí mercado dleisieitto y si a'jguno fin ,de febrero (report) ; a 3.315 pesetas, fin 
llega oon t r igo por las carreteras, a l en-, -do ifebrero, y . a 3.335 pesetas, fin de fe-
terarse de que no pagan a m á s de l a ta- brero, con prima de 100 pesetas; a 3.270 
sa, o se ivuellve por el mismo cainóno, o pesetas ( repor t ) ; a 3.275 y 3.270 pesetas, 
deja el g rano encerrado i m ü'as posadas M a r í t i m a U n i ó n , a 2.970 y 2.975."pése-
p r ó x i r a a s ál mercado, en espera de que las- tas, fin de febrero (report), y a 2.965 pe-
cosa.s cambien. setas, fin de ifebrero; a 2.930 pesetas (re-
No ihay taimpoclo of ertas de n inguna par- port) , y a 2.930 peisietas. 
üe, pues los especuladores e s t án r e t r a í d o s Naviera Vasoongiadla, a 1.625 y 1.620 
por comipleto. De todas partes se reciben pesetas, f i n de febrero; a 1.600 pesetas; a 
i dén t i ca s limjpresilones; la p a r a l i z a c i ó n es 1.690, 1.695 v 1.600 .pesetas, 
•general | M a r í t i m a ' E u s k a l d u n a , a 345 v 350 pe-
iRiarcel'Jona ayer te legraf ió no baber ope- setas, 
raciones. | N-aviera. Guipuzcoana, a 810 pesetas. 
Centeno.—Se ofileictei a 64, sin comprado- iVáSco Cantábifiioa de.. Nalvegación, a 
res. 1.470 pesetas, fin de febrero ^report), y a 
Cebada.—Ceden a 54 y 55, peno no bay 1.-450 ipesetas (report). 
qu ien oomipre. • » " \ Naiviera Mundaca , ál 1650 ¡pesetas, fin 
Avena .—iPodr ía oomiprarse a 39 y 40 rea- dé febrero, y a 6-iO pesetas. 
S O H . I * . ( A l i o n w o X I I I ) . r > i e z y s e i s v á l v u l a * 
PRESUPUESTOS; MUELLE, NUMERO 26.-SANTANDEI 
Naiviera É u a k e r a , a 565 pesetas. 
MaríUinia Bilbao, a 550 pesetaa. 
Naviera Izarra, a 630 pesetas, fin de le-
les y aun ia menos, ipero fa l tan los. acep-
üanitiCiS. 
Algarrobas.—tPLoijo eí iprecio de este gra-
no, Ihay viendledóres a 64, sin comipradores. bi»8ro; a 620, 615,'620 y 615 peseítas. 
Yeros.—Sin operacdiones y fijo el precdio Argent í fe ra de Córdoba, a 66 pesetas, 
de la oferta, que es a 69 reales illos 44 k i - Sabero y anexas, a 1.195 pesetas, 
los. i Minera Vi l laodr id , a. 790 pesetas. . 
ELIXIR E 
d e S a i z d e C a r l o s 
Es recetado por los médicos de las cinco parles del mu n do norque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apet'to, curando ;a* mojostiae del 
E S T Ó M A G O 
el dolor de estómago, ia dispepsia, /as acedias, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con esfreñimientOi 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 3(3, MAPRIO, 
desde donde m remitan foüeíc? a ciuiaii !-is pida. 
E n franca retirada. 
No tenáendo e l ¡perspicaz, ángenioso y 
eduoadisimo escritor que f i rma sus amc-
nos y déilicadas a r t í c u l o s con' led sieudóná-
imo de «Alberto CarcoveiiciliiO)), pruebas su-
icáas de Illas anoranaJidades por é l ooasio-' ficientes ipára contestar a fila rópliica que 
n a d a ü ; y la C o m p a ñ í a , qujei se g a s t ó los 1 dlí a l pr imer monumento' literario—dlamlé-
millones para bacer frente a las .carcuns- mos'le así—, que me dedicó, se ba salado 
tancilas y sacar el servicio adelante; m i - de-scaradamenite por los Cerros de Ubeda, 
llones que en buena parte bubiesen repter-! maniife-stando a sus kctones de «El Can-
cutido en benletfioio de su personal. i tábr ioa» que yo ihe a t r ibuid© la pa temi-
©1 proceder basta aqu í seguido'es i n - dad de «u articulo al!l jugador censurado 
tolerabU'e. Los ferroviarios, qíu|e> libres de eji m í r e s e ñ a del par t ido «Ariñ»-«Ra-
todó iconiipromiso deseamos el engrande- 'Ciñg». Que esto €|il falso a todas luces, bien 
cimiiento de E s p a ñ a , no podemios • ná de- lo sabe él, pero el pobrecato de alguna 
bemiós oonsep'tir, con.tinúe por. m á s t iem- forma t en í a que tomar las de Villadiego, 
ipo lesitia falsa s i tuac ión tfue' t ra jo éll males- y, a s é r posóbllie-, dejando rastro de sus 
tan a inuclios bogares. int^ncioneg malignas. No comprende que 
Es ipreoi^o, lindiispjemsable,' conivenientí- a q u í todos nlos -conocemos, y, por tanto, 
simo, que "pensando con sensatez y por i m - sabeanos que su 'viardadero nombre es 
t into de conse rvac ión , nos consagremos a idéntíLCo al de un1 'vendedor de cocadas, 
nuestra M U T U A DEFENSA. ¿Cómo? La m u y ipapuiLar len Santander por su afición 
¿Kiructión es senfciil"la> iqueridtos oompañe- a picar rases bravas y que su apellido es 
u u r a e n D 
El Sello YER c«ra J a q i i e c F f R 
El Sello YER cura Dolores Re«máticos. 
El Sello YER c«ra la Grippo. 
El Sello YER cura Dolores de Oídos -
• • • H l 
El Sello YER cura Oí!reos. \ 
El Sello YER cura Dolor de Mmelas. 
El Sello YER cmra la Gota, 
El Sello YER c»ra Dolores NerYioíícs, 
M U M ' R ñ Q ü f l N O M A Q U I N A S C O S e R 
L e a l t a d , 
|0 «í 
Esta acreditad 
L e a l t a d , 2 
i i j i Él lotel 
¡sima casa sigue vendiendo, casi a los mismos precios de época normal, toda 
y sus célebres máquinas de coser, marca Werthei 
de dormitorios, salas, comedores, btirós 
del mundo. 
SA Y CASUSl 
i . 32.—Teléffli 
D E L 
V e n é r e o , S í f i H s e I m p o t e n c i a 
p n o d e d e c i r s e q u e y n e ^ xx-ii h e c h t o c i e i t íes im. 9 
s e g u r o y r ^ p i < o g ^ r a c i á s a l o s m a r o v i l o s o s 
m e d i c a m í - n t s d e l p o f e s a o • 
Jamás la célebre frase del gran conquistador 
Céáar Augusto: «Uegué, ví, vencí», puede spU-
carse m e j o r qu^ a los célebres medicamentos 
DONNA.TTI, que apenas introducidos en Espa 
ña, se han puesto a la cab3za de tod s sus si nal 
fiares, naciorales y extranjeios por sus grandes 
vi rtu '7 es curati va3-. 
Los más eminentes médicos certifican sus resultados, teniend) a disposición de 
nuestros clientes dichos certificados. 
Vmái'P'fí nnVifSí'iíin' "Curaci Sn radical, rapidísima, sin sondas ni mo'estias, pu-
lt5UCltU, [iui5ttuivu. d-endó hacerse la curación uno mismo La irritación,.fre-
cuencia de orina, escozor, estrecheces u e l n l t s , cistitis, catarros de la vejiga, 
desaparecen como por arte de encantamiento con los CONFITES DONNA T I . — 
Pesetas, 4 la caja. L A M O L E S T A GOTA M I L I AR, desaparece in. t n táneamente 
con la maravillosa 
Invección del Prof . StcITiino D o n n a t i , M m ^ S & m MSm& 
ras, etc.. et. Un fra-co inyecaón DONNATT1. 4 pesetas 
I q cililic' Fl único pr̂  parad racional científico y de resui ados po itiv s que 
Lil oiiuio. [iace desaparecer todas hs se l jss a las primeras dosis, es el M - R A -
VILL SO R1 )OB DONNATT1. Es e! depurativ i por excelencia, cura radicalmente 
la SIFILIS, sin las terribles consecuencias de los otros preparado3. Regenera com 
pletamente la sangre infect-i Cura ad nitis glandulares, dolores de los huesos, 
erupciones de la piel, pérdidas sem n i l é s etc , etc. Un frasco ROOB D O N N A T T I , 
4 pesetas 
I n i n o t í W i l ' ^sta P',8?3 de la generación achual, que hace volver prematuramen-
iiup te viejos a muchos jóvenes, ha dejado de existir desde que el profe-
sor D O N N \ T T l , de Roma, ha dado ^ con cer su maravilloso Elixir Vuelve la ju-
ventud y el vigor de los anos juveniles y perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios 
de otros preparados similares Es al mismo t'empo tónico, estomacal y de gran re-
forzante. El E L I X R D O N N A T T I , deja sen ir-sus efec os desdé las primeras dosis. 
Un frasco de Elixir D O N N A T T I , 6 pesetas 
O d O d s ^ O K f l " ^ ^ ! d yy D Í ^ F V I O " Vía Lombarda, 35; re-
O d b d ^ t í n L r a i t j n n ü m a . presentación para Es-
pana Farmacia Hispano-Americana. Roque- ía . 47, en donde se facilitarán,ins-
trucciones y prospectos gratuí tamen e. Vende en Santander: PEREZ DEL M O L I -
NO Y COMP.a, y farmacias de importancia 
S E R V I O O D E T R E N E 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Coreo.—Sale de Santander, a 16'27; lle-
ga a M a d r i d , a las S'-íO.— Sale de Madr id , 
a las 1T2Ó; llega a Santander, a las 8. 
Mixto,—Sale de Santander, a las 7'28, 
llega a Madr id , a las e'W.—Sale de Ma-
drid, a las 7; llega a Santander, a las 
mu. 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
Llegadas a Bilbao, a las 12,5 y-20,38. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40 y 16,50, 
Llegadas a Santander, a ;as 11,35 y 20,40. 
De Santander a M a r r ó n , a las 17,35.— 
De 'Marrón a Santander, a 7,20. 
De Santander a ^ L i é r g a n e s , a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,40. 
De L ié rganes a Santander, a" las 7,25. 
l U O , 14 y -18,20. 
De Santander a Orejo, a las 17,35.—De 
Orejo a Santander, a 8,51. 
A S T I L L E R O - O N T A N E D A 
Salidas de Santander, a las 11,15 y 
18,20. 
Salidas de Ontaneda-Alceda," a las 7,28 
y 14,26. 
S A N T A N D E R - L L A M E S 
Salidas de Santander, a las 8 y 12. 
(El segundo de estos trenes c o n t i n ú a a 
Oviedo.) 
Salidas de Llanes,- a las 7,55, 12,40 y 
16.10. (El segundo tren procede de Oviedo) 
correos españoles 
V*. ; A 
a T í a s a 
L í n e a d e l R í o d e l a P l a t a 
El d í a 30 de leñero, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
p i r a transbordar en Cádiz a l 
Infanta Isabel de B o r b ó n 
(de l a misma C o m p a ñ í a ) , admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
y Buenos Aires. 
L i N E A D E B R A S I L - P L A T A 
E n la primera decena de febrero, s a l d r á de Santander e] vapor 
Su oapitán don Franciaco Moret. 
admitiendo pasaje y carga con destino n Río Janiero y Santos (Brae i l í . Montevi-
deo y Buenos Aires. 
Línea de C u b a y Méjico 
SALIDAS F I JAS TODOS LOS MESES EL DIA 19. A LAS TRES DE LA TARDF 
El d ía 19 de febrero s a l d r á de Santander el vapor 
S A N T A N D E R - C A B E Z O N D E LA S A L 
De Santander a Cebazón de la Sal, s 
las 18,40. 
De Cabezón de la Sal a Santander, ?. 
las 7,15. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A VEGA • 
(Jueves y domingos o d ías de mercado.) 
Salida de Santander, a las 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a '.as 8,28. 
Salida de TorreCavega, a las 12,5. Líe 
gada a Santander, a las 13,2. 
S E R V I C I O P O S T A L 
• Imposición y r e t i i a c i ó n de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 á 13'30. 
Certificados, de 9 a 13*30. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciones Caja de Ahorros y rein 
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. i 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a l l . 
Lista y apartado^, de 8 a 8,30 y de 1 0 
a 19. 
Reparto a domicil io del correo de Ma-
dr id , mixto de Valladol id y Asturias, a 
a las 10.—Correo de Bilbao, L i é r g a n e s > 
mixto de Llanas, a las 12,45.—Cflrreo de 
Asturias. Bilbao, L i é r g a n e s y Ontaneda, 
a las 18,'30. 
• Los domingos se hace solament. el re 
parto a las 12.30. 
Su capitán don JUAN C O M E L L A S 
idmitíéníJO paasje y carga para Habana y Ver . ^ r^v . 
l ' renos del pasaie en tercera o rd inar ia : 
• H B A HABANA; Pea las 2f-0, 12,60 d? 'ifipiJftBti ; :.'.V" o- gá-at -* de det&rn-
••trque. 9 
PAR \ S A M ' I A Ü U DÉ CUBA, en cumbinac ión cun P:L í ^ r roca r r . . . PMetas 313, 
i2,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,5o de impuestos. 
T a m b i é n admite pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la Ha-
K'ina a o í ro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en tercera 
ordinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Para m á s informes, dirigirse a sus .omsignatarios en Sam .nder. señoreo MI-
OS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA —Muelle, 36.—Teléfono número 33. 
AgeiÉ de pompas 
Veiasco, número 6 (casa de los Jardines) 
G R A N F U R G Ó N A U T O M Ó V I L , para traslado de cadáveres, dentro ¡ 
y fuera de la provincia.—Servicio al Santo Hospital y Casas de j 
Expósitos y Caridad, a la Póstiuna, Obrera Maurista y Círculo ' 
Cat 1 ico de Obreros. 
C O R O N A S , C R U C E S , H Á B I T O S , C A P I L L A A R D I E N T E 
Próximo a su terminación G R A N C A R R O Z A I M P E R I A L E S T U F A , 
(para todo el que la pida).—Servicio permanente. 
o E o iv ^ 
Consumido por las Compañ iaB de ferrocarriles del Norte de EspañA, de Medi-
n^.del Campo a Zamora y Ore j a a Vigo, de Salamanca a la froulera por tu 
guesa y otrae Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, Mar ina de guerra y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
nacionales y extranjeras. Declarados w mi lares a l Cardiff por el Almjranta?.g<.i 
-/• p-lomeradoíi.—Cois peni, afio» 
Portugués. 
Carboffes e vapor.—Mtiuudoa pw.rA í r a g a a i 
H!1'1^^08 y d0I1Qée"icos. 
"sgxiise ics pedidos a la 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
f j ' ayo , 5 bis, Barcelona, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfun-
V A Í ' 16-—SANTANDER, s eño re s Hijos de Angel Pé rez y Compañía .—G1JON 
Toral S' a#ente€ d€l A uSocie(iad HuUsra Español íx».—VALENCIA, ton RktóeJ 
Para oíroo informea y precios dir igirse a las oficinas de l i 
a O O l E B A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
L I N E A DE CUBA MEÜICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 y 
de C o r u ñ a el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de.Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para C u r u ñ a , Gijón y Santander. 
L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 'ó y de Cádiz el 7, para ' 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires ej día 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A D E NÉW-YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de M á l a g a el 
28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana le'30 de cada mes con escala eri New-York. 
L I N E A DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelonn el 10, el 11 de Valencia, el 13 de M á l a g a , 
y de Cádiz el lo de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla. 
Guracao, Puerto Cabello, La G u á y r a , Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
L I N E A DE F E R N A N D O POO 
Servicio mensual saliendo de. Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el" 4, 
de Cádiz el 7, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Pa lma 
y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo ej 2, haciendo' las escalas de Canarias y de la Pen-
í n s u l a indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Saliendo de. Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo para- Río Janeiro, Monie-
video y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires pa ra 
Montevideo, Santos, Rio Janeiro, Canarias, Vigo, C u r u ñ a , Gijón, ' Santander y 
Bilbao. . ' . . 
A d e m á s de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene establecidos 
los especiales de los puertos* del M e d i t e r r á n e o a New-York, puertos. C a n t á b r i c a 
a New-York y la L ínea de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no son fijas ŝ  
a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones má-s favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a d á alojamiento m u y cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Te leg ra f í a sin hilos: 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajes para -todos los puertos de] mundo, 
servidos por l í neas regulares. 
Agencia de pom 
pas fúnebres. 
Agente funerario de las Sociedades especiailes de la C o m p a ñ í a Trasat-
•lántiica, . i lustirísimo Cabildo Cátedra»!, de todas las Comunidaides religiosas 
de la eapi»tal. Sociedades de Socorros y otras. 
F u r g ó n au tomóv i l para el traslado de cadáve re s . 
Unica casa que dispone de coche estufa. • 
Gran surtidlo de fé re t ros y arcas de gran liujo, coronas, cruces, instala-
ción de capillas ardientes, ihábitos, etc. 
Con los mejoi'es.coches fúnebres de primera, segunda y üeraera clase. 
A L A M E D A P R I M E R A , número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E S A N T A N D E R 
Es el mejor - tónico que ee conoce para lac abeza. Impide la ca ída dei pelo y 
je hacs crecer inaravil loeamenle, 'ponjue destruye la caspa que- ataca a la raír , . 
por lo que evita la calvicie, y ex muchos caeos favorece la salida del pelo, re-
sultando éste eedoso y flexible. Tan precioso preparado deb ía presidir siempre 
lodo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello, prescm 
diendo de las d e m á s virtudes que tan justamente ae le a t r ibuyen . 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de P é r e z del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
Lea usted EL PUEBLO CANTABRO 
SWANT R 
T o s r e T i f V - e , b i - o n g n i t i s , a s -
r a . o n t i a s m o , c a t a r o s , 
p n A m o n e s , e t c . 
He aq-ií los elementos integrales dé tan maravi-
llosas pastillas: 
íriUi!. Trom: Fonil: M a m J x l s a l t : Mol: i s . T. Rici 
en Sacli. y Excip. 
• Son una maravlla dentro de la T» urapéutica mo-
derna, por lo que os más afamados doctores del 
mundo l.-.s recetan sif mpre para las afecciones de 
las vías respiratorias, haciéndoles salir s'empre • Í P -
sos de su cometido, p .ir s e r lo más m. derno, racio 
ci nal y ^ ientífico. Son el consuelo infalible para los 
que pasan las noches presa de qirella T S J<Ü»\CA 
( ue produce vér t igos , dolor de cabeza y que parece 
que í filf d i cuchillo desgarra sus en fáñ s, C A L -
M A N D O L E S A L M O M E N T O - H a c e ' o a r e n d 
acto la terrible sofocación que crispa sus-miembros 
de ira impotente'al pptar la falta de aire en sus 
BR NQI IOS y PULMONES, produciendo estri-
dentes silbido^, haciend \ penetrar en ellos corrien-
tes i P'1' uosas de ai-e vivificador que los vuelve a 
h vida, f nidificando sus mucosas, desconges t ión ín-
'dolas y luiciéndoles expectorar Evitan los cat rros 
y pulmón as y son el preventivo infalible, acortan-
do grandemente sus convalecencias. 
bi queréis curaros, pedid, exigid, siempre Pasti-
llas Alennnas a 1.-0 pesetas. 
Venta en Santander P é r e z del Molino y Compa-
ñía y farmacias de importancia. 
i , t í r w P A N ? A 
;-: M A Ü R I D . 
Capital social suscripio 
Ijfcáf-mboisado C ~' ÍIÍ UV'IOCIUU 
^mestros pagados desde la funda ión de la Com 
Blrecoión genera!: 
1 'ara aegucos de incendios, ordina; — " -JWf,^ . — . 
leroiá y terrestres sobre m e r c a n c í a ^ > 
A N O N I M A 2 E S E G U R O S 
-(Fundada el año 1H1) 
. - figeta^ S.OOO.'OOC 
l.S50.(XH)". • 
48.767.698.8fi 
E s p a ñ a y principales puer-
i l eral de Seguros, 
primero.—MADRID 
de cascos de vapor y ve-
? a.su repre&entantf! .en San-
e 
Nuevo p rapara do compuesto df 9* 
bicarbonato de sosa p u r í s i m o de ^ 
esencia de an í s . Sustituye con gran •§ ^ glicero-fosfato de cal de CREO- Q¡ 
. . . , f} SOTAL. Tuberculosis, catarros eró- 5 
ventaja el bicarbonato en todos su . | o i , ,3. broIíquitÍ6 y d e b i P d e d ^ - § 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. • - . / i . - Pre?:-^ 2,50 pesetas ^ 
9 E P 0 S E T 0 : DOCTOR B E N E D I C T A , San bernardo, nácner.) 11 Nedr íd ^ 
De venta en las principales í a r n icias de E s p a ñ a . " 
KN SANTANDER: P é r e z del Molino ? ConipaTiLH. ® 
No se puede desatender esta iudispr-dción sin exponerse a jaquecas, almorra-
Uás, vahídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla á tiempo, antes de 
que se convieita en graves enfermedades. Loa polvos regularizadores de RINCON 
son el remedio tan sencillo como, seguro pyra combatirla, s e g ú n lo tiene demostra 
do en los 35 años de éxito creciente, regu-larizando perfectamente el ejercicio de las 
funciones naturales del vientre. No rec; nocen r iva l en su benignidad y eficacia, 
t ' í d a n s e prospectos al autor, M.- RINCON, farmacia .—BILBAO. 
. v R t i d f on c;«Gt.anrter £n la dro i r ie r f» de P é r e z del Molino y C o m p a ñ í a . 
eres ae 
e«ii«truM¡én v rspsalén do ted-» Alases.—RegarMlin de automévlüe*. 
L a P i n a T a l l a d a . 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA G L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S FORMAS Y MEO5DAS Q U E 8 E D E S E A , CUADROS G R A S A . 
®OS Y MOLDURAS r ^ L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
•wgaealB •••• t\w 
Las antiguas pastillas pectoraies de Rincón , *a.n conocidas y usadas por el pii-
bLico santandeiino, por su bri l lante resultado para combatir la tos y aféccioniea 
de garganta, se,hallan de venta en la drogu,T,ía de P é r e z del Molino, en la de Vi -
Bafranca y. Calvo y en la farmacia de Epasun. 
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